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A S P E C T O S S O C I A L E S 
Las esclavas del trabajo. 
I V 
Ante la ley natural y social; 
el verdadero feminismo. 
Pues s i esto es as í , dunde la imiigencia 
tísica, o mural sea mayor , y la defensa y 
los recursos propios diisiuinuyen, debe au-
mentar por la misma razón y en la propor-
ción misma la tuiela y p ro t ecc ión social 
del Estado. «Los ricos, dice m u y bien el 
Soberano Pontíf ice León X I I I , que liienen 
. ' i i sus manos medios de defenderse, nece-
s i tan menos de la pro tecc ión púb l i ca ; pero 
los pobres, que-nada poseen, dependen ca-
si exclusivamente de la p ro tecc ión del Es-
tado.» 
Y con igua l razonamiento ap l i c a r í amos 
a ia muijer lo que de los pobres acaba de 
decirse, resultando de todo ello q u é , en el 
puntio de que vamos tratando, a ú n cabe y 
debe de existir preferencia de a tenc ión y 
solicitud para el sexo femeíi ino, por pane 
del Pbder públ ico de la sociedad. 
Hesta diaoer una advertencia sobre Ja 
índole de esta autoridad social y el modo 
de regularla en su ejercicio, si ¡ha de ser 
10 que su naturaleza y su fin demandan de 
consuno, y es que «todos los ifiombres he-
mos nacido para un fin supremo y úl t imo 
que existe m á s a l lá , después de esta vida 
tan cor ta y perecedera,. en el Cielo, y ha-
cia él deben dirigirse sin cesar nuestros 
pensamientos. Sólo en él encuentra el hom-
bre su dioha completa y perfecta; por eso 
lo que j n á s nos imiporta a todos es alcan-
zar eae fin. Por lo cual, e l Estado, cuya 
mis ión es el bien de la sociiedad, debe 
atender al bien públ ico , de tal manera que 
Jos ciuidadaoos, no sólo nunca se vean las-
timados en este su m á s profundo anhelo 
de la posesión del supremo bien, sino que 
encuentren apoyo para ello, de todas las 
maneras posibles.» 
Y a q u í , de nuevo, los católicos, con nues-
tra t eo r ía y p r á c t i c a sooial cristiana7, exi-
gimos del Estado preferencias y delicade-
zas para la mujer en esta s u b o r d i n a c i ó n 
del fin social al fin ú l t imo ael (hombre. Na-
die, y menos que todos la mujer, debiera 
'•n •luilrar en esa gran famil ia y comuni-
dad donde naturalmene entra y forzosa-
mente vúve, dificultades para el perfeccio-
naimiento del esp í r i tu , conservac ión de sus 
galas y a t a v í o s interno i de virtudes y pu-
dor, y consecución final del bien supremo 
que es la ú l t ima y mayor perfección del 
hombre. Estos sí que son verdaderos y ile-
g í t imos derechos del hombrer de los que 
participa en igual grado y por la misma 
causa la mujer. Estos sí que son inaüoma-
bles, intransferibles, imprescindibles dere-
chos con los deberes a ellos correlativos. 
l i junldad ante Dios, que ve kis almas, 
que escudr iña los esp í r i tus y aquilata E l 
solo y nadie m á s el m é r i t o y la exquisitez 
de las virtudes ocultas y ihumiides; iijinú-
dud ante la Ley natural , que a todos oblig ., 
que a todos se promulga, y en el fondo de 
todas las conciencias liene' su voz y su he-
raido, su testigo y su juez, su tr ibunal y 
su verdugo; ü jua ldad ante la ley revelada, 
confirmativa y amplificadora de la natu-
ral, que para todos trajo al mundo el 
Hombre-Dios y para todos la encomendó 
a la Iglesia, como depositarla y maestra 
de la verdad; igualdad ante la sociedad, a 
la cual nos llevan iguales aptitudes e in -
iliigencias, las mismas necesidades y \ . - t i -
ta jas, esperando ^fundadamente que al l i 
donde el sexo o la condición económica, la 
desgracia o la injusticia, ahonden el vacío 
y el aislamiento de la persona, o de ta (a-
m i l i a , del grupo o de la clase, se aumenta-
r á n en igual grado la protección y ê! es-
fuerzo tutelar del Poder públ ico. 
Lo que hay de verdadero, de justo, de 
racional y honesto en el feminismo ; lo que 
constituye una vindicta de derechas o lv i -
dados, preteridos, conculcados y una de-
tensa -contra atropellos y vejaciones impu-
nes. eso y todo lo que a ello necesariamen-
te conduzca, lo p r o c l a m a r á y a b r a z a r á doc-
t r i n a l y p r á c t i c a m e n t e la Iglesia ca tól ica . 
El la y no otra -fué lasque como primera 
labor de sus Apóstoles rehab i l i tó a la mu-
jer esclava y sin hogar, madre a lo fiera, 
sin dereohos, sin prerrogativas de espiri-
tual maternidad, en el pagandsmo. Ella, 
¡a que en las familias puso un trono y una 
escuela y u n templo donde la mujer rei-
nara con imperio, de c a r i ñ o s los m á s pu-
ros e inextinguibles, e n s e ñ a r a las prime-
ras lecciones de la vida y ofreaiera en las 
primeras oraciones de sus hijos la ofrenda 
sagrada del eulto cristiano, infinitamente 
superior al de los penates. 
El la , la Iglesia"catól ica, tiene en sus ora-
aiones e himnos, en sus dogmas y asertos 
morales, en sus templos y est í t tuas, en sus 
amores y esperanzas, reservado un puesto, 
el primero d e g u é s del que por derecho y 
esencialmente corresponde a Dios y a Je-
sucristo. 
Y ese puesto que sólo cede al divino, y 
esa silla tan alta, que antes que ella sólo 
se -ve la que vió David que ocupaba el 
Hombre-Dios a la diestra del Eterno, no la 
ocupa n i n g ú n hombre, es silla y trono de 
una mujer, es derecho y prerrogativa dé 
M a r í a Inmaculada, orgullo de la Humani-
dad, consuelo de los hombres. Reina de los 
Angeles, Madre del H i jo de Dios. 
Antcniio de Madariaga, S. J.) 
(Con au to r i z ac ión especial del autor.) 
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L A S C O N F E R E N C I A S D E A Y E R 
En el Sindicato de la Inmaculada.—En la Academia Tradí-
cíonaiista.—En el Círculo Católico —En las escue as dê  
barrio de Tetuán. 
E N E L S I N D I C A T O D E LA INMACU-
LADA 
Gonlerencia d1*! doclor Morales. 
Ante n u m e r o s í s i m a ooncurrencia feme-
nina, entre Ja que figuraban las dignas se-
ñ o r a s que dir igen éste nunca bien ponde-
rado Sindicato, dió anoone su anunciada 
coniferenicia el reputado medico-especiadsta 
don Mariano Morales. 
El tema de su diser tac ión era tan suges-
tivo como ameno. Con su elocuencia reco-
nooida, expuso el asunto de «La alimenta-
ción, los alimentos y su p r e p a r a c i ó n en las 
ciases populares» . 
Empezó el orador diciendo que iba a tra-
tar de entretener breve rato a sus lindas 
oyentes, con un asunto que reputaba como 
el m á s interesante ipara la v i d a : el de la 
a l imen tac ión . 
Los hombres y -las mu je r e s—con t inuó— 
sonwDs un organismo compuesto de dos 
jpartes: alma y cuerpo. 
E i cuerpo humano, como los motores dn-
dustria.es, necesita de combustible; aqué l 
tiene necesidad de flúido, este de alimenta-
I ÍUII, y a amDos l a a l imen t ac ión de 
fuerza eléctrica, o de gas, o de vapor, o de 
alimi&ntos condimentados, les son necesa-
rios para existir. 
E l cuerpo humano es, pues, un motor ; 
pero un motor de poco gasto. La vida cues-
ta mucho por la ca res t í a de los alimentos • 
pero Ja naturaleza humana necesita muy 
pooo para v iv i r . E l oxígeno, por ejempio, 
es b a r a t í s i m o , ya que Dios lo da absoluta-
mente de balde. Sí no vivimos -en habita-
oiones escondidas y cerradas, el oxígeno 
es t á a nuestra (entera disposic ión. 
•El agua és asimismo gratui ta , y ¿qué 
cantidad de ella nos es necesaria al d í a ? 
La de oxígeno es a u t o m á t i c a e indepen-
diente de nuestra voluntad; pero de agua 
necesitamos, por l ó m e n o s , un l i t ro diar io, 
ya en bebida o en coimida, pues hay mu-. 
Olios a l imén tos que nos la proporcionan en 
relativas cantidades. 
Esa •cantidad de agua, si es en l íquido, 
no debemos inger i r la de una vez; en la 
comida, debemos beber poco m á s de un 
vaso o la cuarta parte de un l i t ro , y el res-
to después de haber comido, con un espa-
cio de tiemtpo de tres horas por lo menos. 
Si el agua se toma aceleradamente produ-
ce trastornos gás t r i cos . E l vulgo, cuando 
le ocurre ésto, suele decir : «Hoy me ha 
sentado ma l un trago de a g u a » . 
A l agua no debe a ñ a d í r s e l e nieve n i hie-
lo, sino tomarla ligeramente fresca. L a le-
ohe, en cambio, debe beberse un poco tem-
plada. Las bebidas a lcohól icas deben to-
marse las menos veces posibles, pero si se 
tomau, debe ser algo templadas, a excep-
ción del vino, que debe estar m á s frío, y el 
« o h a m p a ñ a » , que puede beberse helado, 
aunque sin abusar'de ello. 
El vino puede beberse en todas las comi-
das, aunque es muciho mejor no beberlo. 
L a cantidad que debe beber una joven no 
ha de pasar de un icortadillo por comida. 
Ed café y el té os aconsejo que toméis lo 
menos ¡posible. A d e m á s de no ser alimen-
ticios, son a l sistema nervioso lo que el 
látógo a la cabal le r ía . El cacao es t ambién 
estimulante. 
Dedica unas palabras al «íive-o-clok tea» 
—puesto en moda /por nuestra aristocra-
cia—y le combate, porque produce estre-
ñ imien to . _ 
Después habla de los alimentos propia-
mente dichos. De aquellos que sirven para 
nuestro crecimiento, para darnos fuerzas 
y para sostener nuestra temperatura de 
37 grados. 
Componen esta nuestra a l imentac ión , la 
a l b ú m i n a , el hidrocarbono y las grasas. 
L a , a l b ú m i n a es la clara de huevo, por 
ejemplo, y reside en la carne, entre otros 
productos alimenticios. L a grasa, que sir-
ve para el desarrollo de nuestro calor, es tá 
en l a manteca, el tocino, las carnes de cer-
do, etc., y el ihddrocarbono, o como si dijé-
ramos el carbó^j de las m á q u i n a s , el que 
nos da el movimiento, le tenemos en el pan, 
f n las patatas, etc. 
Los alimentos han de ser variados, to-
m á n d o s e por eada parte de a l b ú m i n a cua-
tro de carbonales. Los habituales, aquellos 
que nos defienden de buen n ú m e r o de en-
fermedades, son muy variados; pero entre 
ellos figura principalmente la carne de va-
ca, que tiene el 20 por 100 de a l b ú m i n a . E l 
queso también es aMmento magníf ico , por-
que en pequeño volumen tiene g ran canti-
dad de a l b ú m i n a . Mucihos de estos comes-
tibles no es t án al alcance de los trabaja-
dores, ipero ipueden sustituirlos, gracias a 
la s a b i d u r í a de Dios, con vegetales, que, 
como el guisante, la haba y la lenteja, tie-
nen tanta a l b ú m i n a como la carne. Hay 
t a m b i é n vegetales de grasa, como el aceite 
(la aceituna). -
E l secreto de la cocina y del alimento 
es tá en hacer éste completo'; es decir, que 
tenga los tres componentes: a l b ú m i n a , 
grasa e hidrocarbonato. La leche tiene por 
sí sola estas tres propiedades. 
Ensalza el dhocolate, que tiene un 90 por 
100 de materias utilizables en nuestra eco-
nomía . 
Los alimentos deben ser t a m b i é n diges-
tivos—prosigue el orador—. L a cocina los 
esteriliza y los hace m á s fác i lmente d i -
gestivos. iPor eso deben hervirse la leche, 
las Jegumbres, la carne, que son vehícu-
los conductores de g é r m e n e s . Las legum-
bres deben cocerse e c h á n d o l a s en agua 
fr ía , que se i r á calentando, hasta la ebu-
llición, poco a poco. 
Compara los precios que hoy t ienen al-
gunos a r t í c u l o s alimentioios con los que 
' ten ían hace diez a ñ o s , de lo que resul 'a 
la p ropo rc ión siguiente por 1.000 calo-
r í a s , o sea la mi tad del a l imento d ia r io 
de un obrero: 
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.Sobre el precio de la manteca de cerdo 
hace algunas consideraciones, aseguran-
do que la que se vende hoy no puede ser 
pura , ya que no ha experimentado la su-
bida proporcional de l a carne de cerdo, 
lo que le hace creer que se venda mezeja* 
da con marga r ina , como se p o d r í a demos-
t r a r sometiéndola , a un a n á l i s i s . 
Elogia a ilos productoresi m o n t a ñ e s e s 
que, ante el actual conflicto europeo, han 
manienido los precios de a m a ñ o , qu izás 
en ennira de sus intereses, ai cmit rar io de 
lo que haceu los acaparadores e ámpor t a -
iloreé de garbanzos, lentejas, harinas, etc. 
t e rmina indicando la conveniencia de 
que se establezca en el Sindicato una co-
cina y le.stauran; donde las jóvenes que 
allí se educan aprendan a solucionar el 
problema de' la ca res t í a al imenticia , con-
dimentando platos b a r a t í s i m o s y suculeu-
los que puedan ser la base del eostept-
misnto de sus familias. 
El doctor Moral. 's íiu'' a p l a u d i d í s i m o al 
terminar su documentada coníereiuMa y 
muy felicitado por las virtuosas y abne-
adas s e ñ o r a s que tienen a su cargo tan 
ú t i l í s ima Socieviad femenina. 
EN LA ACADEMIA T R A D I C I O N A L I S T A 
A ias seis y cuarenta y cinco ocuparon 
¡as suias derescenamo el'reverendo i-'adre 
Lorenzo Suarez, superior de ios P a d r e é 
Agustinos; ei presioenie de la Academia, 
Uon José Las t ra ; ei secretario de la mis-
ma, don iFioei C a r r i ó n ; ea presidente de ia 
juventud, don José yuin te ia , y ei de M 
Sección de Acción Social, don Luás En-
guita. 
E l señor C a r r i ó n hizo en breve y elo-
cuente discurso la p re sen t ac ión del coníe-
renciante, reverendo Padre S u á r e z , enal-
leci'endo a la esclarecida Urden a que per-
tenece por su labor í e c u n d a en sus aspec-
tos espiritual, dnteliactuai y sociológico. , 
Ensa l zó al orador, h a c i é n d o s e eco de su 
talento y sus grandes virtudes y dándo le 
las m á s expresivas gracias por haber con-
currido a ins t ru i r con su a u t o r i z a d í s i m a 
palabra a los socios de la Academia y de 
ia Juventud tradiiciunalisla. 
F u é muy aplaudido. 
* » * 
E l conferenciante comienza su interesan-
te discurso saludando al presidente y d. -
m á s miembros de la Academia Tradiciona-
¡ista, rindiendo Ja expres ión de su agia-
decímiento a l que ha tenido la amabilidad 
de hacer su p resen tac ión . 
Los ánd i í e r en t e s en Rel ig ión—empieza 
diciendo el Padre S u á r e z — ; los que sólo 
adoran a l poder y al oro, sin tener en 
cuenta que este y aquél son solamente 
emanac ión del A l t í s imo ; los que no saben 
hallar a r m o n í a entre la Religión y la Cien-
cia, porque (ignoran que estas dos perfec-
ciones subiiimadas tienen un mismo or i -
gen y a un mismo fin caminan, a un ipunto 
finad, que es Dios, en una palabra, son tos 
m á s dignos de piedad conmiserativa entre 
los corazones de la t i r cristiano. • 
Los hombres que no piensan, los 
Dios no conciben, al igua l que Jos n á u 
gos, sin fijarse en el Norte n i las brisad de 
ia Fe que a la Iglesia aproximan, renie-
gan de sus Jeyes y su símbolo, cubr iéndo-
se con la m á s c a r a de la indiferencia en la 
calle, ante la faz del mundo, para p lañ i r , 
¡ s a j e a s m o in icuo! , ante una imagen mís -
tica que dentro de su hogar se reverencia. 
Cuando se t ra ta de defiender a Cristo en 
públ ica asamblea, estos católicos indife-
rentes huyen ^sus casas, como conejos a 
sus madriguems. Y es que ignoran que la 
Doctrina de J e s ú s , incontrovertible, subli-
me, fúnica en el enternecimiento de los co-
razones creyentes, es la Verdad subidme 
que br i l l a sobre todas ias angustias, sobre 
todos los dolores, sobre todas las leyendas 
y sobre todos los folletines ifantást icos que 
en la t ierra se h a n exteriorizado. Y Dios es 
odiado, y Dios es perseguido a muerte. Y 
hay hombres quie, no pudjendo atentar 
contra El directamente. Jo hacen a su es-
palda. ¡ Y a ú n se precian de ser creyentes 
y catóUcGS por a ñ a d i d u r a ! . . . 
Y €i esos hombres, miembros de las So-
ciedades secretas, llegan a conseguir un 
tr iunfo cfímiero y local, es de verlos cómo 
dicen, cómo confiesan que m á s a l lá de las 
nubes no h a y m á s a l lá que las supuestas 
victorias. 
La Rel igión, decadente en época lejana, 
hal ló prosél i tos en todo el mundo. E n el 
Asia Menor, en la -patria del glorioso fun-
dador San Agus t ín , en la t ierra de Oríge-
mes, de Arnobio, que olivldando a Dios un 
día, se hicieron olvidar por Este; porque 
al renunciar del Divino Cordero, se suce-
dieron para siempre en la horrible ca t á s -
trofe del irredentismo. 
E s p a ñ a , la nac ión del catolicismo clási-
co, es, desgraciadamente, donde m á s se 
ha detractado a Cristo. E l pequeño r ebaño , 
el- «pusilihes grex» de l cristianismo, h a r é 
maravilloso el retorno a la Iglesia. 
Y a lo d e c í a n nuestros detractores sisle-
má t i cos , los protestantes, precisamente: 
«El Papa se lleva de nuestro j a r d í n las 
flores m á s preciosas y, en cambio, nos re-
gala las ipeores del suyo». 
Hace luego el conferenciante u n cánt ico 
a Ja Juventud tradicionalista, diciendo que 
figura a la cabeza de E s p a ñ a y que es tá 
sien^piie dispuesta a acudir allí donde el 
amor y la fe de Dios lo demanden. , 
Entrando de lleno el conferenciante con 
el tema de su d i se r t ac ión ejemplariza admi . 
rabiiemente, comparando a la famil ia con 
la m á s antigua y m á s santa de Jas inst i-
tuciones creadas por Je sús . 
En el antiguo Cristianismo, cuando una 
mujer no convivía con- su esposo en las 
ideas de Cristo, s e p a r á b a s e de él, con 
aquiescencia de las leyes. Y de que en 
aquellas é p o c a s remotas exis t ían y a indi -
ferentes en Rel igión, a t e s t igúa lo el que 
muchas mujeres, en los ú l t imos a ñ o s de 
Roma, contaban sus a ñ o s con arreglo ai 
n ú m e r o de maridos que h a b í a n tenido. 
Demuestra luego el reverendo Padre 
Suárez cómo el mat r imonio es otra de las 
obras perfectas.del Cristianismo. 
Los sanos de corazón deben habitar el 
nmndo en provedho de Dios. Licurgo, le-
gislador de Esparta, antes de Jesucristo, 
decía : «En el momento de nacer un n i ñ o , 
si es sano, debe c o n s e r v á r s e l e ; si es eníer-
mizn, debe ser arrojado al Taigeto». 
Y no se protestaban estas leyes porque 
t end ían a la dignificación de la fami l ia . Si-
glos d e s p u é s , se fijaba en Ja doctrina nue-
va ref ir iéndose al mat r imonio ; ¡No sepa-
re el hombre lo que Dios un ió ! 
Tribunales y Códigos, hombres y creem 
cías , han bramado luego contra la u n i ó n 
indisoluble del ma t r imon io . Dijo la Igle-
sia: «Uno para una y una para uno», y 
quienes han negado este axioma, p r ínc i -
pes o emperadores, h a n sido castigados 
por la mano del Juez de t ie r ra y cielos. 
E n párrafos bri l lantísimos muestra lue-
go- el c^jifere-nciante a la fami l ia c iv i l , 
aquilatando el poder con Ja re l ig ión , ^ ha-
ce ver palpablemente que todo poder* vie-
ne del cielo. 
Menciona luego el orador é] Otro benefi-
i'in qué el catolicismo presta a la Socie-
dad, condenando ta usura y el robo, del 
que exige res t i tuc ión o coivkma para la 
sternidad a los culpa-bles. 
Pabla. luego de las hermosas palabras 
de «Liber tad , Igualdad y F r a t e r n i d a d » , 
de qpe tanto blasonan ios perseguidores 
de la Iglesia, y dice que estas palabras 
sublimes fueron robadas a la santidad del 
Evangelio .por los directores de Ja desas-
trosa •revolución fraiice^a. iPorqu:1 esas 
palabras divinas nacieron de aquel afo-
rismo Sel Señor : «Dad a Dios loque es de 
Dios y al Cesar lo que es del César», hien-
do as í que an;e< j a m á s se dis f ru tó de es-
tás tres gracias, por cuya consecac ión pa-
ra iodos los hombres los camiinos de los 
desiertos a s i á t i c o s , africanos y america-
.nos están llenus de o-amentas humanas : 
infelices misioneros que all í buscaron sus 
turntoas Ignoradas, pretendiendo purif icar 
el a lma de aquellos hombre* y ganando 
fieles para el cristianismo. 
El crist ianismo—termina el sabio con-
ferenciante— hizo exclamar a Donoso Cor-
tés, que cuando el t e r m ó m e t r o de Dios ba-
ja , sube el t e r m ó m e t r o de la pol í t ica . E l 
Pontífice León X I I I , a r g u m e n t ó : «Sin re-
Hgión, la sociedad es una p o d r e d u m b r e » . 
Y finalmente el g r a n pensador Pablo 
Bourget, dec ía : «Las calamidades enor-
mes, sangrientas, que hoy afligen a l a po-
bre Francia , solamente han de curarse 
cuando és t a vuelva de nuevo al catolicis-
mo redentor que l a hizo g r a n d e » . . 
Termina el i lustre agustino entonando 
una trova de amor a l trabajo. 
Los sabios del mundo, sin Dios, no son 
m á s que superficiales. El trabajo dignif i -
ca a Ja sociedad doliente. 
íDe nuestra santa re l ig ión nae jó el i m * 
pulso eficaz para todos los ramos de la 
obra de la c iv i l ización. 
El que no trabaja—dice San Pablo—no 
tiene derecho al pan que come. Y Lacor-
daire, el g ran cantor de las grandezas del 
Xredo , a f i rma que sufre Dios ante las in -
digencias de los hombres. 
La hermosa conferencia del Padre S u á -
rez termina ipidiendo a las Juventudes 
trai . l ie ionál is tas , brazo derecho de la rel i -
gión de Cristo, que persistan en sus obras, 
con cuyo e m p e ñ o se ha Je salvar a Es-
p a ñ a • del desastre tremendo que viene 
a m e n a z á n d o l a . 
* * » 
El púb l i co n u m e r o s í s i m o y selecto que 
llenaba el a m p l i ó sa lón de actos del Círcu-
lo t radicionalis ta , i n t e r r u m p i ó repetidas 
veces al orador con aplausos atronadores. 
Las plantas y flores que adornaban la 
sala, fueron cedidas galantemente por 
don R a m ó n Rebolledo. 
Y el notable sexteto di r ig ido por don 
T o m á s Mancisidor, i n t e r p r e t ó al final de 
la conferencia algunas composiciones mu-
sicales. 
EN E L C I R C U L O CATOLICO 
Conferencia del señor Solano. 
Interesante era el tema que se propu-
so desarrol lar ayer tarde, en su conferen-
cia dada en el lindo sa lón teatro del Círcu-
lo Catól ico de Obreros, el elocuente y cu l -
to abogado del Estado don R a m ó n de So-
lano; as í no es de e x t r a ñ a r que :para es-
cuchar l a amena palabra y sutilezas que 
sobre la belle/a y el arte dijera el confe-
renoiante, acudiera tan numeroso públ i -
co, en el que destacaban su belleza no po-
cas dist inguidas damas y elegantes seño-
ritas. 
Comenzó el orador explicando la razón 
de haber escogido para su conferencia el 
tema «La belleza y el a r te» , ante l a con-
s i d e r a c i ó n de que h a b í a de dir igirse, en 
pr imer t é r m i n o , a las damas, y en segun-
do lugar, a obreros, que a d e m á s de esta 
condición e s t á n adornados por la de 
juventud y la del catolicismo. 
P a s ó d e s p u é s a examinar la belleza, en 
re l ac ión con las artes y l a filosofía, y en 
un recorrido h is tór ico d e m o s t r ó de mane-
ra evidente cómo ésta y a q u é l l a s , la m ú -
sica, la airquitectura. la escultura, con su 
hermana la o r febre r í a , la p in tu ra y La 
l i tera tura , tienen por ún ico fin la belleza, 
haciendo gala el s eño r Solaho de su es-
ti lo florido y de sfis profundos-conocimien-
tos a r t í s t i c o s . 
E l s eño r Solano fué m u y aplaudido pol-
la concurrencia, que sal ió muy complaci-
da de la amena conferencia, y deseando 
que distracciones de este géne ro tengan 
repet ic ión . 
EN E L B A R R I O DE T E T U A N 
L a velada de ayer. 
Como h a b í a m o s anunciado, ayer se inau-
guraron en las escu;elas de l barr io de Te-
t u á n las veladas ar t í s t ico-re l ig iosas que se 
ce leb ra rán todos los domingos de Cua-
resma. 
En los amiplios salones se reunieron an-
tes de la hora anunciada m á s de 800 n iños . 
T a m b i é n asistieron numerosas familias 
de ihonrados y sufridos pescadores, prue-
ba palpabk de que la labor mer j t í s ima 
llevada a cabo por las incansables Damas 
de la Catcquesis va obteniendo el tan de-
seado fi'utcC 
Empezó la veiada con un monólogo cir-
cunstanciial, saludando a los marineros del 
barrio, dicho muy bien por un alumno de 
las escuelas. A con t inuac ión se pusieron 
en esoena, por varios n iños , los diá logos 
«El Catecismo» y «La Vir tud», que fueron 
muy aplaudidos y felizmente 'interpreta-
dos. Y, para terminar , se exhibieron va-
rias pel ículas cómicas , m u y del agrado del 
infanti l auditorio, que r ió con ganas las 
originales ocurrenoias de Max Linder. La 
ú l t i m a cinta del programa, que represen-
taba algunos hecihos de la Historia Sagra-
da, estaba dividida en tres partes, t i tula-
das: .«Caín y Abel», «Sacrificio de Abra-
iñam» y «La t r a i c ión de Judas» . 
E3tos temas dieron motivo al muy iáia-
tre señor don Jacinto Iglesias, secrc ta r íó 
de c á m a r a y gobierno del ^Obispado, para 
explicar al auditorio los puntos de Historia 
Segraila comprendidos en ellos. 
• La perorac ión , h e d í a al alcance de los 
oyentes, fué tan dlel agrado de éstos, que 
p'remiaron con repetidos aplausos la labor 
del ilustrado y virtuoso sacerdote. 
La concurrenc'a salió complac id ís ima de 
tan agradable velada, deseando que en los 
domiingos sucesivos, Dios mediante, ade-
m á s de i n s t r u i r l a en los importantiee asun-
tos objeto de las conferencias que han de 
El tranvía del Aellillero, descarrilado, después del choíiue centra la iglesia de 
aquel pueble. (Fot. Sa 
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celebrarse, la entretengan tan grata y dis-
cretamente como en la velada de quo da-
mos cuenta. 
Nuestra enhorabuena a las celosas e in-
fatigables Damas encargadas de la Catc-
quesis de n i ñ o s del barr io de T e t u á n , y 
principalmente a su insustituible director 
espiritual, dpn José Luis Palomera. 
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POR TELÉFONO 
El administrador apostól ico de Jaén. 
ROMA, 4.—El Papa ha recibido en au-
diencia al administrador apostól ico de 
J a é n , fP. Lemos, a l que a c o m p a ñ a b a el 
P. Mar inano F e r n á n d e z Garc ía y otros 
Padres franciscanos. 
El internuncio de Buenos Aires. 
ROMA, 4.—-Ha llegado felizmente a Bue-
nos iAires el internuncio m o n s e ñ o r Sebas-
t i án Miscotra. 
E l instituto Bíblico Pontificio. 
ROMA, i.—Rajo la presidencia, del car-
denal von Rochin, y con asistencia de los 
obispos de Pamplona y Béja r , se ha ce-
lebrado l a i n a u g u r a c i ó n del Inst i tuto Bí-
blico Pontificio, con una serie de conferen-
cias, la p r imera de las cuales ha estado a 
cargo del profesor Alberto Machani . 
El orador d i se r tó sobre el tema «Es-
cuela exegét ica de A l e j a n u r í a , p r imer en-
sayo de la Universidad c r i s t i ana» , expo-
niendo el programa y estado de ense-
ñ a n z a . 
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Del Gobierno civi!. 
De Sanidad. 
Habiendo llegado ayer en el correo la 
l infa que para la va; unació.n de los mo-
zos del actual reemplazo se tenía intere-
sada, los alcaldes que la han solicitado 
pueden pasar a recogerla a la oficina de 
Sanidad, del Gobierno c iv i l . 
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En Madrid. 
Esta tarde, a las seis y cincuenta, en el 
sa lón de actos del Palace Hotel, d a r á la 
quinta conferencia de la serie, organiza-
da por la Juventud Mauris ta , nuestro 
ilustre amigo, el s e ñ o r conde de la Mor-
iera, acerca del tema «La ges t ión es-




Romanones, de campo. 
M A D R I D , i . — E l conde de Romanones 
m a r c h ó esta m a ñ a n a al campo, donde pa-
só el d ía . 
R r e g r e s ó por la noche. 
Dice Ruiz Jiménez. 
Cuando el min is t ro de l a Gobernac ión 
recibió a los periodistas, les man i f e s tó que 
no t en í a noticias oficiales de la. proclama-
ción de candidatos por el a r t í c u l o 29. 
Añad ió , respecto a este par t icu lar , que 
por Madr id se han proclamado diputados 
por el a r t í c u l o 29 por Ips distritos de la 
Universidad y Hospicio. 
Refir iéndose al m i t i n celebrado en la 
Casa del Pueblo, se e x t r a ñ ó de l a noticia 
publicada por algunos per iód icos de que 
h a b í a sido detenido el diputado seño r Do-
mingo (don Marcelino). 
Lo ocurr ido fué que el inspector delega-
do, d e s p u é s de suspender el m i t i n , i nv i -
tó al s eño r Domlingo a que explicara sus 
palabras ante el director general de Se-
guridad. 
Habló a con t i nuac ión de las excitacio-
nes de algunos pe r i ód i cos .pa r a que se ade-
lante la hora de los relojes en las ciuda-
des, para ahorrar carbón, y recordó el m i -
nistro la r e c o m e n d a c i ó n que ha hecho a 
los Ayuntamienios de que apaguen los fa-
roles de las calles a la una de la noche, 
con este objeto. 
Habló de spués el s e ñ o r Ruiz J i m é n e z de 
la p roh ib ic ión de publ icar los telegramas 
que den cuenta del movimiento m a r í t i -
mo en los puertos, y man i fes tó que ha te-
legrafiado a los gobernadores civiles de 
todas las provincias m a r í t i m a s o r d e n á n -
doiles que ruoguen a los per iód icos que no 
publiquen las salidas y entradas de bar-
cos, para evi tar el espionaje y los hundi. 
mientos de buques. 
El mismo ruego se ha hecbo a las Com-
p a ñ í a s armadoras, como lo prueba el he-
cho iiue la Casa I b a r r a ha telegrafiado pj. 
diendo a u t o r i z a c i ó n para publicar la situa-
ción de sus barcos, y se le ha negado . 
T e r m i n ó el minis t ro diciendo que la pro-
hibición no envolv ía ninguna coacción, 
El articulo 29. 
Esta tarde han sido facilitados en el 
ml i í i s ié r io dé l a Gobernac ión los datos de 
loe diputados proclamados por el artícu-
lo 29. 
Los proclamados, son: 
Liberales, 152. 
Con ser vasi ores idóneos , 79. 





Cató l icos independientes, i . 
De Alca lá Zamora. 1. 
Independientes, 1 
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U n a h o g a d o . 
Los carabineros que se encontraban aya.; 
de servicio en San M a r t í n , vieron que e!v 
mar t r a í a u n bulto ex t r año , que al parecer 
era el c a d á v e r de un hombre. Una vez que 
se convencieron de ello, avisaron a la Co-
niandancia de Marina , pe rsonándose en el 
lugar del suceso el contramaestre de re-
tén, señor F r a g ü e l a , quien o r d e n ó arras-
t rar un trecho el c a d á v e r para impedir que 
el mar se lo llevase de nuevo. 
Inmediataimente fué avisado el Juzgado, 
p e r s o n á n d o s e poco después el señor Carre-
ra, que dispuso fuese registrado el cadá-
ver, con,objeto de identificarle, ya que no] 
fué reconocido por las~ numerosas peiw, 
ñ a s que ante él desfilaron. 
El ahogado vest ía traje de americana y 
una zamarra, y en sus bolsillos fueren en-
contrados varios papeles y una peseta (0 
cént imos . 
Entre los papeles figuraba una creden-
cial de guardia de Seguridad, con el nu-
mero 48, extendida a nombre de Felipe 
R o d r í g u e z Nebreda, casado, domiciliado 
en la calle de San Celedonio, 14. También 
se le e n c o n t r ó un recibo, extendido a su, 
nombre, de la casa letra G, del barrio de ^ 
Camino. -
A juzgar por e-1 aspecto del ahogado, pa-
recía llevar poco tiempo en el agua, por 
lo que se cree que debió caerse por la ma-
ñ a n a , siendo ésta la vers ión, al parecer, 
m á s acertada, que daban varios nnédicos 
que se encontraban en aquel lugar. . . 3 
El c a d á v e r presentaba una erosión en la 
sien izquierda y una pequeña rozadura Bí 
la nariz, producidas, sin duda, por haber-
le dado los-golpes de mar contra alguna 
roca. 
Según nuestros informes, el iiiíofiuna-
do guard ia p re s tó servicio hasta las nv* 
ve de la m a ñ a n a de ayer; se m u d ó de Wi 
pa en su casa y s a l i ó ' s i n dar explicado-j 
nes. 
Poco después fué recogido el cadáver 
del infortunado Felipe Rodr íguez en una 
camilla, siendo conducido al depósito d61 
hospital, donde hoy se le verificará 18 
autopsia. 
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Ha regresado de Madr id , donde ha W 
minado con brillantes notas la carrera 
abogado, nuestro apreciable amigo el es 
dioso joven don Leopoldo Huidobro P*™* 
—Ha llegado de T e t u á n el primer ten:e"' 
te de l a Policía i n d í g e n a nuestro qner'" 
amigo don Je sús Tejedor. 
Sean bienvenidos. 
Del Circulo de Rê efl¡ 
Nos comjplacemos en manifestar qufi « 
banquete de despedida al señor CliaP" 
Niaivarro fué servido en el espléndido c. 
medor del Círculo de Recreo por per?""' 
del mismo. 
Enfern** 
Ayer se vió precisado a guardar ^"Jj; 
a consecuencia de una p e q u e ñ a hu '%i 
s iwón sufrida, nuestro par t icular n|™r! 
el p r imer inspector de Pol ic ía , don A ^ l 
to Mus ía res. 
J o s é P a l a c i o -
C I R U G I A G E N E R A L 
r,arto6.—Enfermedades de la rnujer.-
Vlas urinariai . 
AMOS SSCAfcANTH. l i . 1.» 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
tie la Facultad de Medicina, de Madrid 
Consulta: de diez a una y de tres a seis. 
*!«m«dft Primera, i | is.-Teliftn* 1C2. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general--' 
fermedades de la mujer.—InyeccioQ60 
S06 y sus derivados. ^ 
Consulta todos loe d ías de once J 
lia a una, excepto loa festivo». 
Joaquín Lombera CamiiiJ 
*feoga«lo.—Prciúradcr de loe Trim"" 
V E L A S C O , 8.—SANTANDBB 
" " " ^ D E L A G U E R R A E U R O P E A 
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y ios r 
POR T E L E G F R A F O Y T E L E F O N O 
tratorpedero inglés hun "iído.-Perece toda la tríouía-
ón«- Los submarinos han hundido en tres días 240.000 
toneladas. 
En Inglaterra. 
Cambio de telegramas. 
^vnRES.—El'Rey Jorge V ha -tólegra-
í i a l g e n e r a l í s i m o eir Douglas Ha ig en 
6Sm 1 ' ex,presaro>s m i ad-miracion por 
^K^sDléndicla que ,las tropas de vues-
ia i Fh£in llevado a cabo, forzando al 
"'0 ' " -o por medio de una ipresión coíiti-
enemig ^ í , nlC) a a j3andonar posicio-
11113 ^'idadosamente preparadas y pode-
'!í,s Se [ortificadas. 
" P ' . éxitos cronsti-tuyen una Üig-na con-
t i a zañas qiie mis e jérci -
des 
' Estos. 
S K u - o n a^rabo el a ñ o pasado en la 
TLTO. M . , i Sofnme y honra grandememe 
•Tfc aUtores-tle los planes de c a m p a ñ a . . . 
* Qir Donólas Ha«ig ha respondido al So-
nombre del e jérci to , agrade-
i ^ | . | ¡ r ¡ 1 ; - i i - i o i h ' . ' - recibidas. 
L a retirada alemana. 
I oNDRES.—Según despachos parl icu-
h i ^ M'"' "••:i!'K';1 
[ Q región del Ancre una niebla muy 
Spesa q"' ' >ml,¡(' 
berano, 
ciendo 
frente, reina en 
una niebla muy 
de ver a gran distancia. 
Jor esto es lento el avance inglés , aunque 
S «neniigo parece sostenerse sin entusias-
fflo'én las trincheras de segunda l ínea, a 
fac tfue se ha retirado, 
j :¡ mayor ía de estas tr incheras %stá 
inundada'. P»'" lo cua1' .v díldü lo acos-
¡mnbrados que es tán los alemanes a ins-
•alarse bien en sus trincheras, es de creer 
míe no estén mucho t iempo en ellas. Los 
indeses ejercen una p r e s i ó n continua so-
bre las l íneas alemanas. 
—Las tropas b á v a r a s han contraataco-
do cerca de Tna'osloy, sin éxito favorable. 
También han reaccionado i n ú t i l m e n t e los 
alemanes cerca del bosque de Loupart . 
La opinión del «Times». 
LONDRES.—A propós i t o de los aconte-
cimientos guerreros de ac íuaMdad , el crí-
tico mili tar del «Times., escribe: 
.«Los alemanes icont inúan r e t i r á n d o s e 
fítttiyainente; el hecho ha producido una 
Impresión profunda, lo mismo en Francia 
que en nuestro p a í s . E l martes ocuparon 
nuestras tropas el pueblo <le Gommecourt; 
el miércoles p e ñ e r a r o n en las fortifica-
ciones de Puisieux^ y llegaron el jueves 
basta Thilloy, a una mi l la de Bapaume. 
Y lo cierto es, ante los hechos, que los 
alemanes se retiran y nadie, n i aun los 
inismos lalemanes, creen que el tereno 
abandonado vuelva a ser reconquistado 
por el enemigo. Todas las explicaeiones 
técnicas de Alemania no han de logar 
quitar a nuestras tropas el sentimiento 
de su ascendiente real sobre el adversario. 
Los alemanes se ret iran a la fuerza. "Y 
cuando se trata de un enemigo tan tenaz, 
jjsta determinación es una confesión de de-
bilidad y un s ín toma de derrota. E l ene-
migo ha violado las tradiciones de Pru-
sia, porque sabe que ya no es el m á s 
fuerte... 
Hn los Estados Unidos. 
La conspiración alemana. 
NUEVA YORK.—Cont inúan preocupan-
do a i a opinión Jas revelaciones de Ja 
í<Associated Lress» y las derivaciones de 
la nota secreta de Zimmermann. 
De W ashington dicen oflcdalmente que 
esa nota no mo t iva rá n inguna comunica-
ción del Gobierno yanqui al Gobierno ale-
mán, ya que estáii rotas, como es sabido, 
las relaciones d ip lomát icas . 
Tambine se asegura que sólo se h i de-
jado publicar una parte, la menos intere-
sante, de Ja nota del minis t ro de Estado 
germánico; el resto del documento secre-
to queda en manos de Wdlson, para ser 
utilizado en momento oportuno. 
'Parte de la piensa a ñ a d e que la conspi-
raoión alemana contra los Estados Unidos 
tiene más extensas ramificaoiones de Jo 
que en un principio se c r e í a : se afirma que 
vanas Repúblicas de la A m é r i c a Central, 
y a;gunas de la A m é r i c a del Sur, recibie-
noQ, inaimiaaiones .parecidas a las que se 
• "icieron a iMéjico. 
Se añade que mucho antes del 1 de fe-
orero, ya ol Gobierno a l e m á n h a b í a dado 
instrucciones al conde de Bernstorff en el 
^mido de que Jas tripulaciones alemanas 
ue ios buques internados ejercieran el «4a-
bottage.. en ellos. 
t n Alemania. 
Í P O V , En el Reichstag. 
í A "~L1 R'^chstag >ha clausurado 
™ ^mporada de sesiones, hasta el d ía 20 
fie marzo. 
ELminisii n de Estado, Zimmermann, ha 
«oono importantes declaraciones respecto 
m6gaílaVega'CÍÓn entre D'inam^rc'a Y No-
g J ^ ^ o s - ü i j o—bloqueamos al enemi-
ei i/ffi0 nunc'a liemos pensado en estorbar 
¿ l ' f u " 0 ] ' , ' i ! r e los neutrales. Mas si de 
eos ultimo se dedujera que salen bar-
eatóSf ? 0 ne!ltraies V*™ Pa í s enemago, 
barcos Pooriamos aino hund i r tales 
q u e ^ P t l)oder declarar dentro de pooo 
"ue'^rn ' 10 ííue a ú n creen algunos. 
,, , '0 l>ensamiento consiste en bloquear 
CWP no!.imente a Inglaterra, de ta l modo 
1 f "ada jpodrá torcer nuestra decisión... 
ooispo castrense italian». 
H I ' ~ " 1 J a üe«aclo el obispo cas-
bido nnre, eJército i ta l iano, siendo reci-
tare*?, autoridades civiles y m i l i -
VEXR( i« Honra8 f"nebres. 
Obrado , A-'~E.n el cementerio se ha ce-
soldarw de «réquiem» por los 
aos ^"erfos en c a m p a ñ a . 
ÜOMA 'mPet,ando la paz. 
Pa «e" ur^011101""^ a los deseos del Pa-
rte pen oe!ebrado la pr imera proces ión 
Vannn.'lnncia Pi-esidida por el cardenal 
« « . p a i impetrar la paz. 
•̂a inaependencia de Flandes. 
El canciller a l e m á n Bethman 
!,„ • •••' fecibido hoy una delegación 
flamenco s aposen tan tes del pueblo 
lus con f l lxPresándole los deseos expues-
!,.., ,„ l , , | >ia 1 de fbrero de 1917, de obte-
Pais tiaTr,n6plrac¡<,nes a u t o n o m í a del ra ^el nu i? a base del idioma >' cultu-
Q€l Puehu « a o con el a l e m á n , en favor 
Tales , ¡!aiti^nco. 
"'"tlar pf ,!a6 iban encaminadas a des-
E! can •iií '"'1" c,el Pueblo flamenco, 
ú ñ e n t e ' contesLó agradeciendo ínt i-
"'"••-'ciond,, Presencia de los delegados, y 
,esMa,- ,,, 611 nonibre del pueblo a l e m á n , 
Pueblo flaraenco en sus l íber-
t r a v é s de los siglos se han seguido otras 
rutas que no eran las verdaderas. 
Demos hoy gracias a Dios que nos ofre-
ce los medios para en adelante preparar-
nos a realizar una Jabor c o m ú n . 
Es la voluntad del pueblo a l e m á n co-
rresponder con el flamenco. 
El Gobierno general de Bélgica , de 
acuerdo con el nuestro; e s t u d i a r á las ne-
cesidades del pueblo flamenco para co-
locar !a pr imera piedra fundamental de 
su independencia. 
El desarrollo de eeta pol í t ica ira de 
acuerdo con el derecho internacional, y 
la frontera de Ja lengua, p o n d r á un lími-
te y s e p a r a r á las.dos tendencias : flamenca 
y belga. 
El Imperio a l e m á n , cuando llegue la 
paz, t r a b a j a r á por la l ibertad y desenvol-
vimiento de Flandes. 
Agracfecimiento al Papa. 
N A l ' E N . — E n el Reichstag se ¡han reco-
tíoci-do, por boca del diputado p r ínc ipe de 
-'• rtioeñaca, los esfuerzos desarrollados por 
el Pafpa para mejorar la suerte de jos pr i -
sioneros griegos. 
El pan en el ejército inglés. 
NATRN.—i.a rac ión del solda'.io inglés 
se ha reducido pat a en adelante a 400 gra-
mos de pan diarios. 
• ,Se lia prohibido desde el 12 de marzo la 
fabr icac ión de pan fresco y el empleo de 
a z ú c a r . 
L a alianza germancmejlcana. 
NAUEX.—Se ha confirmado oficialmen-
te la in fo rmac ión declarando ser cierta la 
alianza germanomejicana para prevenir 
el caso de un conflicto armado yanquiger-
mano. 
Lo que no ;ha -podido averiguarse es Ja ma-
nera por la cual los Estados Unidos han 
llegado a conocer el secreto de las nego-
ciaoiones, aunque sí parece cierto que la 
t r a i c u ha tenido lugar en ter r i tor io-yan-
qui . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffe!).—El comunicado 
oficial f ranoés , de las tres de la tarde de 
hoy. dice: 
«En t r e el Oise y el Aisne nuestros des-
tacamentos penetraron en las posiciones 
alemanas en la región fie Nouwan hasta 
la segunda l ínea , de s t rozándo la . 
liemos rechazado intentos de ataque 
enemigos en la reg ión de Auvernes. 
En Ja or i l la ¡/.quierda del Mosa hornos 
dispersado un destacamento a l e m á n . 
En la reg ión del Woewre, al Norte y 
Sur del fe r rocar r i l de E ta in , act ividad en 
la lucha de a r t i l l e r í a . 
A v i a c i ó n . — D u r a n t e la noche del 3 he-
nms bombardeado los hangares enemigos 
de Trascaná , el pol>vorín de Toul y la eá* 
tac ión de Metz... 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
«Fren te occidenlaJ.—A causa de la den-
sidad de l a a t m ó s f e r a la act ividad de Ja 
lucha se ha l imi tado en todos los secto-
res. 
En varios sitios hemos verific-ado raids 
contra las posioiones enemigas, cogiendo 
en Sailly 18 prisioneros ingle-ses, en la 
carretera de Verdun cien prisioneros fran-
ceses y en Jos sectores de Alsacia 57, tam-
bién franceses. 
Frente oriental.—Como consecuencia 
del intenso frío, no hay nada á m p o r t á n í e 
qiie s e ñ a l a r . 
Igua l ha ocurr ido en los frentes b a l k á n i -
co y macedón ico .» 
E l rumbo yanqui. 
N U E V A YORK.—Se corre el rumnr in -
sistente de que los grandes Bancos de los 
Estados Unidos han enviado un aviso al 
presidente Wi l son en el que le dicen que 
han dispuesto poner a d i spos ic ión de Ips 
aliados 500 millones de francos, sin inte-
rés alguno. 
Una recepción. 
PARIS.—Dicen de Ber l ín que el s á b a d o 
ú l t imo recibió el Kaiser al embajador de 
E s p a ñ a aquella capi tal , s e ñ o r Polo de 
Bernabé , y a su esposa. 
' Viajeros conocidos. 
P A R T S . — M a ñ a n a l l e g a r á n a esta ca-
pi ta l los capitanes de los barcos america-
nos «Rochester» y «Orleans. . . 
Caída mortal. 
ROMA.—Dicen de Udine que el agrega-
do americano, comandante Helbert, que 
paseaba a cahallo por las afueras de la 
pobación, tuvo la desgracia de caerse, 
í i a . t u r á n d o s e el c r áneo . 
El infeliz comandante q u e d ó muerto en 
ei acto. 
Bautizo de un principe. 
AMiSTERDAM.—Anuncian de Berl ín 
(pie hoy ha tenido lugar el bautizo de un 
hijo del p r í n c i p e J o a q u í n de Prusia, hi jo 
menor de Guil lermo I I . 
A la ceremonia asistieron palatinos, m i -
nistros y d i p l o m á t i c o s . 
El mariscal Hindenburg a c t u ó de pa-
drino 
Ú L T I M A H O R A 
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&«w¡Jlaiones-
f¡ W e r l q u e 106 Pueblos de Hausbur-
rílíios 'r5 y Rrujas e s t á n m á s compe-
l,Qn el pueblo a l e m á n , y que a 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — El se 
gundo comunicado del Gran Cuarte 
general a l e m á n , dlcai 
«A pr imera hora de la m a ñ a n a comenzó 
la act ividad de lo lucha en el Somme. 
Al Este del Mosa, combates aéireoé. 
En el resto de los frentes, nada impor-
tante que s e ñ a l a r . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
'PARIS.—El comunicado de las once de 
la noche dice lo siguiente: 
«Al Este del Mosa, violenta Jucha de ar-
t i l lería, a l a cual siguieron en el frente del 
OLse, por la tarde, combates de infante-
r ía . 
Las tropas alemanas atacaron nuestras 
posiciones, haciendo i r r u p c i ó n en los p r i -
meros elementos de t r inchera de la región 
de Cirvetena, siendo rechazados en el 
resto de la l í nea . 
En la or i l la Oeste del Mosa hemos efec-
tuado t iros eficaces de nuestra a r t i l l e r í a 
contra las b a t e r í a s alemanas de la reg ión 
de Malancourt . x 
Hemos realizado un golpe de mano, co-
giendo pr i s ioneros .» 
COMUNICADO I N G L E S 
LONDRES.—El Gran Cuartel genera' 
del ejérci to ing lés comunica el siguiente 
parte oficial : 
«Al Norte de Pulsieux hemos avanzado 
nuestra l ínea un cuarto de mil la de pro-
fundidad en una extens ión de cinco m i -
llas. 
El enemigo p r e s e n t ó obstinada resisten-
cia. 
(•.(lufraaiaques alemanes al Nordeste de 
Guedecouft han sido rechazados. 
El enemigo ha bombardeado violenta-
mente nuestras trincheras de Sailly-Sai-
Uisel, o b l i g á n d o n o s a abandonarlas, pe-
ro m á s tarde volvimos a ocuparlas. 
E l enemigo ha ocupado dos puntos de 
uueetra. l ínea a l Este de Roye. 
Piemos rechazado patrul las enemigas en 
Civencliy, Lens y canal de La Basée . 
Causamos serias p é r d i d a s a l enemigo .» 
Contratorpedero inglés, hundido. 
LONDRES.—El Almirantazgo inglés co-
munica que el d í a 1 de marzo se ha hun-
dido, por el choque con una mina , en el 
mar del Norte, un contratorpedero inglés . 
P e r e c i ó toda la t r i p u l a c i ó n . 
L a labor de los submarinos. 
KOENISWUSTER11AUSEN. — En los 
tres ú l t imos d ías , y a p a r t i r del 1 de mar-
zo, UMS submarinos lalemanes han hundi -
do buques con 240.000 toneladas de regis-
t ro bruto. 
E l í^sxto empréstito a l emán . 
K O E N I S W U S T E R H A U S E N . — E l sexto 
e m p r é s t i t o a l e m á n s e r á emitido en obli-
gaciones del 5 por 100 y bonos del Tesoro 
del 4 por 100, todos al tipo de 96 por 100. 
Ocupación de Kami ka ii y Mamadan. 
POLDiHU.—(Oficial.)—En P é t s i a hemos 
ocuparlo K a m i k a l i , a dos k i lóme t ros de 
Bid jan . 
E l d í a 2 de marzo los rusos han ocupado 
la ciudad de Hamadan. 
«Tanke» inglés hundido. 
ROTTERDAM.—Cerca de Hodunu r I 
ha sido l iundido un «tanke» inglés xjue 
c o n d u c í a 13.000 toneladas de explosivos, 
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Tranvía que choca. 
En el Astillsro. 
En el veciíjq puiabk) del AstiUero ocur r ió 
ayer un ;i .•cidente que, por fortuna, no re-
vistió bis desagradables consecuencias que 
pudo haber tenido. 
El trn.'ivía de la Rted Santanderina, A-3, 
que sal ía é á citado pueblo a las diez de la 
m a ñ a n i , cuando se encontraba 'frente ai 
café Angean, comenzó á recular, sin duda 
¡por la falta de fluido. 
Cuesta abajo emprend ió una vertiginosa 
carrera, siendo materialmente imposible 
parar «1 coche, por m á s que su conductor, 
José Viota, hizo funcionar los dos frenos. 
El t r a n v í a fué a phocar contra la iglesia 
del Asti l lero, siendo tan fuerte el encontro-
nazo, que de r r ibó totalmente dos colum-
nas de piedra si l lería que sos ten ían el pór-
tico, a s í como taimbién la puerta pr incipal 
de la referida iglesia. 
E l goJpe producido ipor el choque causó 
en los primeros momentos alguna a larma 
entre Jos numerosos fieles que o ían la m i -
sa, quedando pronto restablecido el ord n . 
F l t r a n v í a ' resulto con una a v e r í a en el 
carro giratorio trasero, que se sailió de su 
caja, a d e m á s de varios cristales rotos y 
algunos otros desperfectos de menor im-
portancia ; no ocurriendo, afortunadamen-
te, n inguna desgracia a los numerosos 
viajeros que ocupaban el in ter ior del co-
cihe. 
Nuestro c o m p a ñ e r o «Saanot» impres ionó 
una placa, que reproducimos en otro Ju-
gar de este n ú m e r o . 
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Lea usted en tercera plana «Lu-
nes taurinos», por «El Tío Cai-
reles». 
Mañana publicaremos los nuevos 
art ículos del reglamento de toros 
por que se han de regir tedas las 
corridas de España. 
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D E MALAGA 
POR TELÉFONO 
MlALAGA, 4.—Hoy se ha celebrado la 
anunciada corr ida de toros, a l a que han 
acudido aficionados de toda A n d a l u c í a y 
algunos cientos de Madr id . 
A l empezar l a cor r ida la plaza es tá lle-
na de bote en boto. 
Cuando salen Jas cuadri l las estalla una 
clamorosa ovación. 
Pr imer toro.—-De Benjumea, como lee 
restantes. En el p r imer tercio los espadas 
no hacen nada de part icular . Pastor da 
algunas v e r ó n i c a s buenas. 
E l a n i m a l blandea mucho, tomando en 
total tres varas, por ninguna c a í d a ni ca-
balloB aJ arrastre. 
Sordo y Almendro bamieri l lean bien y 
de pf isá , y Pastor se encuentra con un 
enemigo c o b a r d ó n , al que muletea sobre 
la i zqu ie rdá , pa ra dos pinchazos buenos, 
y un melisaca en su sitio. 
Segundo.—Toma cuatro picotazos, por 
dos c a í d a s y dos pencos. 
. Mej ía y su c o m p a ñ e r o cumplen con los 
palos, y Jose l í to hace una monumental 
faena de muleta, rematada con un sobera-
no volapié , que hace rodar a su contra-
r io . (Ovación.) 
Tercero.—De tres varas, n inguna c a í d a 
y un caballo se compone el p r imer ter-
cio. 
Pastor hace quites colosales, que el pú-
blico ovaciona. 
Con el refajo hace una faena laboriosa 
para sujetar a Ja res, y en cuanto és t a se 
Je iguala mete media estocada ca ída y 
una delantera. 
Cuarto.—Tardeando entra el animad a 
los picadores, de los que recibe tres va-
ras a cambio de tres c a í d a s . No hay de-
funciones caballares. 
Joselito coge los palos y prende tres su-
riores pares al cuarteo y uno a l sesgo 
magníf ico. 
La labor de muleta no pasa de regular. 
Hay dos pinchazos malos y una estocada 
de t r ave s í a . 
Quinto.—Cuatro varas, cuatro descen-
dámientos y un penquicidio. 
Por las malas condiciones del toro, Pas-
tor muletea con inteligencia, pero s in 
adorno. 
Con el estoque pincha una vez en buen 
sitio, y mete dos medias estocadas. 
Sexto.—Joselito torea a l a v e r ó n i c a su-
periurmenie. Hay cuatro varas, dos caí-
das y dos caballos. 
El 'muleteo es de verdadero al ivio, y co-
mo finul pincha dos veces malamente y 
da una estocada regular. 
La cor r ida ha decepcionado a la afi-
ción. 
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Fútbol. 
Se jugaron ayer tarde los dos partidos 
anunciados. L a tarde, si bien es verdad 
que a últdma hora nos mojó un ipoco, fué 
buena. 
E l «Rac ing Club» y la «Unión Comercia]., 
(infantiles) jugaron a pr imera hora , t r i u n -
fando el primero, que cada día juega m á s , 
por ociho tantos a cero. 
«Erandlc»-«Racing» empa-
tan a dos tantos. 
Con bastante público y a la Jiora .indica-
da dió comienzo el segundo de los encuen-
tros organizados por el «Rac ing Club» pa-
ra el d ía de ayer. 
La a l ineac ión de los equipos se hizo co-
mo la h a b í a m o s anunciado. 
El Club forastero oyó palmas a su salida 
al campo. E l de casa es costumbre no es-
cucharlas. Se Jas reservan para cuando 
marca tantos. 
La suerte quiso que la salida correspon-
diera a los forasteros, y aquella salida fué 
lo m á s r á p i d o que liemos visto. Salir y lle-
gar a la meta, todo fué uno. Allí se encon-
tr ron con una salida del guardameta ra-
dnguis ta , consiguiendo quitarle la pelota 
y meterla en la red, debido a que nuestro 
guardameta no se ocupó de volver a, su 
puesto con la rapidez que para estos casos 
se requiere. 
Hay que reconocer que ta l «goal» nos 
'hizo ver que temamos enlre"nfe un enemi-
go de mucuio juego y, sobre lodo, muy rá-
pido. 
L.os del «(Racing» hiciieron la salida y lle-
garon a poner en aprieto la meta b i lba ína , 
uesde entonces comenzó un dommio por 
parte de ios nuestros. 
-Uiiunas íutü'on i á s veces que t i r a ron a 
«goai» ios deuanteros racinguis las ; pero 
ia desgracia íes pe r segu ía , var ias fueron 
las veces que dió ia pexüta en Jos palos o 
iba a las manos del guardameta b i lba íno . 
Kstaba visto que era poco menos que i i n -
'posib.e conseguir el enijpate. 
Durante ei p r imer tieunipo no se marca-
ron m á s tantos. 
Durante el descanso oímos comentar fa-
vorabiemente el encuentro, y todos coin-
c id ían que en el segundo tiempo el «Ra-
cing» d o m i n a r í a m á s . Lo que no dec ían era 
si ia suerte íes f avorece r í a algo a la hora 
de «spxioiar». 
Liupezó el seg'und tiempo, y el «Racing» 
s e g u í a dominando y con aa nusma desgra-
cia que en ei pr imero. 
Doce minutos ihabrian transcurrido, 
cuando el ((Kacing» consiguió el empate. 
Aquello fué el delirio. La ova. i ión debió 
lepercutiir en Torreiavega. 
El «Erand io» se puso a la defensiva, 
h a c i é n d o s e poco menos que imposible t i -
rar a «goaÍM.'Los medios racinguistas, 
que se dieron cuenta de ello, fueron los en-
cargados de «soáíotar», n a c i é n d o l o por 
alto. 
En una de Jas muchas veces que el por-
tero bi lbaíno detuvo laipelota, hubo un pe-
queño incidenle, sobre si una h a b í a de-
vuelto desde dentro de los.palos. E l «re-
ferée», que ec'taba actuando imparcialmen-
te, dió por no v á J d o el tanto. 
Aprovecihó el «Erand io . . que lodo el equi-
po del "Rac ing» se hallaba frente a Ja me-
ta de ellos, para ihacer una escapada por 
eJ ala derecha, que t e rminó en «goal». 
A l poco tiernpo el «Racing» conseguía el 
empate, no sin antes Jiaber ocurr ido un 
segundo y aná logo lincidente. 
T e r m i n ó el encuentro entre una consi-
derable l luvia , con el empate a dos «goals». 
Cómo Juegan. 
E l equipo del «Erandio» se reveló ayer 
tarde como un «coco» para el campeo-
nato. 
Tiene una buena l ínea de « b a c k s ; el 
guardameta, t a m b i é n es m u y aceptable; 
los medios hacen un buen papel; los de-
lanteros son r á p i d o s y- pasan m u y b ien , 
destacan de esta l ínea Segura y Gaviria, 
que son m u y buenos. 
Los de casa, bien en conjunto; pero 
bueno es (hacer constar que ayer cambia-
ron los papeles. Siempre e s t á b a m o s que 
l íneas zagueras estaban m u y bien, y que 
ia deiantera flojeaba bastante. Ayer ésta 
j u g ó como nunca; pero no por eso crean 
que el resto del equipo j u g ó m a l . Nada de 
eso. Los medios estuvieron a la a l tura de 
siempre; Jos «backs» bajaron algo. E l 
guardameta dejó colarse el segundo tanto 
por (falta de colocación. Los delanteros 
trabajaron mucho ; pero, como hemos di-
cho antes, desgraciados a la hora supre-
ma. Al izquierda hay que hacerle correr 
m á s la l ínea, y sus centros deben ser m á s 
ráp idos , sin tanta p r e p a r a c i ó n . M u y bue-
nos el in ter ior y el centro, y lo mismo el 
inter ior derecha; haga un poco m á s lar-
gos jos pases, y su juego l u c i r á mucho 
m á s * 
Creo que ayer q u e d ó demostrado que 
hay J ínea de ataque.. 
Para terminar, d i r é que durante el par-
tido el «Racing» t i ró cinco « c o m e r s » , por 
dos el «Erand io» . E l guardameta b i lba íno 
detuvo la pelota en lapuerta 26 veces, y el 
del «Racing» , CINCO. Esto s in contar con 
Jas varias veces que rechazaron Jos palos 
la pelota enviada por los del «Racing. . . 




B I L B A O , 5.—En San Malnés jugaron 
«New Club» y «Deusto», ganando aqué l , 
por dos a uno. 
Quedan empatados a puntos «Deusto», 
«Erand io» y ¡(New Club», quienes t e n d r á n 
que jugar nuevamente para ver q u i é n re-
sulta campeón de Vizcaya. 
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JL>e Barcelona.. 
L a merienda neutral iza. 
BARCELONA, 4.—Esta tarde se ha ce-
lebrado la merienda neutral ista, asistien-
do n u m e r o s í s i m o púb l i co de hombres y 
mujeres. 
E l m a r q u é s de Polavieja, que p res id ió , 
estuvo hablando m á s de una hora, duran-
te la cual expl icó las causas ]Dor las que 
E s p a ñ a deÉe ser neut ra l . 
Combat ió la po l í t i ca del Gobierno y ase-
g u r ó que E s p a ñ a es t á dispuesta a salva-
guardar la neut ra l idad . 
Expuso la labor de los Comi tés neutra-
listas, y t e r m i n ó excil#ndo a los reuni-
dos a cont inuar esta labor y seguir siem-
pre adelante en defensa de nuestra neu-
t ra l idad . 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Pos escandalosos. 
Ayier fueron denunciados por Ja Guar-
dia "municipal Hi la r io Ga lán y Raimundo 
Gómez, que en la calle de T a n t í n promo-
vieron un fuerte escánda lo , ve jándose mu-
tuamente de palabra y obra, resultando el 
Hi la r io con una erosión en la nar iz y una 
Jierida incisa en la mano derecha, y el se-
gundo, con erosiones en Ja cara, al pare-
cer, leves, los cuales fueran curados en la 
Gasa de Socorro. 
— T a m b i é n fué denunciado p o f i a misma 
autoridad Diego Somocueto, de veint icin-
co años , por promover un fuerte e s c á n d a -
lo en una casa de la cuesta de Garmcndia, 
agrediendo a dos mujeres que se encon-
traban al l í , las cuales tuvieron que ser 
curadas en la Casa de Socorro de algunas 
contusiones que Jes produjo el ca r iñoso 
Diego. , 
Denunciados. 
Ayer, y cumpliendo ó r d e n e s dadas por 
la Alca ld ía , fueron denunciados varios 
d u e ñ o s de b a r b e r í a s por i n f r i n g i r la ley 
del Descanso dominical . 
Caídas. 
Ayer tuvo la desgraaia de caerse de un 
carro, en el vecino pueblo de Cueto, el n i -
ño Jenaro Mar t ínez , de doce a ñ o s , el cual 
se produjo algunas rozaduras en la parte 
superior de la pierna izquierda, teniendo 
que ser asistido en la Casa de Socorro. 
—•También fué curado en aquel benéfico 
establecimiento otro chico, de cuatro a ñ o s , 
llamado Pedro G a r c í a Zubál laga, el cual 
se produjo una con tus ión en la reg ión su-
percii iar y orbi tar ia derecha, a consecuen-
cia de Jiaberse caído de una tapia en la 
Tejera. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s , ayer fueron asistidos en este 
benéfico establecimiento: 
Candelaria López, de cincuenta y ocho 
años , de una luxación del dedo pulgar de-
recho. 
Juana Mar t ínez , de siete a ñ o s , de una 
herida contusa, con pé rd ida de la u ñ a , en 
el dedo gordo del pie izquierdo. 
Simona Domínguez , de sesenta y nueve 
a ñ o s , de una con tus ión con equimosis en 
distintas partes del cuerpo; y 
Felisa Rodr íguez , de t re in ta años , .de 
una contus ión en la pierna izquierda. 
Servicios de la Cruz Roja. 
E n la PoJiolínica i n talada en el cuartel 
de ia Cruz Roja fueron asistidas ayer dos 
personas. 
Techo que se hunde. 
Ayer tarde se h u n d i ó el cielorraso de 
una h a b i t a c i ó n de la casa n ú m e r o 14 de 
l a calle de S a n José , en donde es tá ins-
talado el Ins t i tu to de Ca.rbajal. 
Por un verdadero m i l a g r o no o c u r r i ó 
una desgracia, pues en la hab i t ac ión 
mencionada, donde vive el conserje del 
Ins t i tu to , se hallaba en aquel momento 
una n i ñ a , que afortunadamente no resui.-
tó con d a ñ o alguno. 
Del hecho se dió cuenta a l arquitecto 
mun ic ipa l . 
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En Madrid. 
La Bolsa se l i m i t a a sostener camoios 
con p e q u e ñ a s oscilaciones, sonre todo en 
los t í tu los grandes, y con escaso nego-
cio. 
Relativamente abunda el dinero, por-
qpe se rehere en c o m p a r a c i ó n a l a ofer-
ta de papal, que es muy p e q u e ñ a , y esto 
crea una s i t u a c i ó n de visinle lirmeza, que 
es na tura l sea aprovechada por el min is -
•trp de Hacienda para hacer el e m p r é s t i -
to de consol idiación. 
Se aseguia que el e m p r ó s l i t o se h a r á 
dentro del mes actual y s i esto es a s í , 
pronto len.ii'enios noticias exactas, pues-
to que, dada la cuanita de la operac ión , 
se ha de uar un plazo prudencia l •para 
Ja impresoindible propaganda. 
A c o n u n u a c i ó n insertamos, por creerlo 
de sumo in t e ré s , Ta parte dispositiva de la 
ley por la que se autoriza al Gobierno pa-
ra emitir o negociar Ueude -perpetua o 
aniDCtizable in ter ior del Estado, que dice 
a s í : 
«Art ículo 1.° Se autor iza a l Gobierno 
para emit i r y negociar, en la forma m á s 
segura, económica y conveniente para Jos 
intereses del Estado, Deuda perpetua o 
amortizabie inter ior del Estado, a l tipo o 
tipos que se señauen para obtener t ambién 
como m á x i m o el totaJ de pesetas efectivas 
que resulte preciso para atender a Jos fines 
a que se refiere el ar t iculo 2.°. En eJ caso 
de que la emis ión se realice en Deuda 
amortizabie, se r e s e r v a r á en favor del Es-
tado la ifacutitad de anticipar el plazo de 
amor t i zac ión . 
Ar t . 2.° E l producto de Ja negociación 
de Deuda a que se refiere el a r t í cu lo ante-
rior se a p l i c a r á : 
Primero. A re t i ra r de la circulación a 
sus respectivos •vencimientos, o antes s i 
a s í conviniere, las obligaciones del Teso-
ro emitidas en uso de las autorizaciones 
otorgadas por las leyes de 14 de diciembre 
de Wi2 y '¿ti de igual mes de 1914. 
Segundo. A pagar el saldo que en 31 de 
dioiembre de IDití resulte a favor del Ban-
co de E s p a ñ a en su cuenta con el Estado 
por el servicio de Tesore r ía y la.diferencia 
que en igual fecJia puedan ofrecer en con-
t ra de la Hacienda los derechos reconoci-
dos a su favor y las obligaciones Jiquida-
das que queden pendientes de pago ai fina-
lizar el e je rc ió lo ; y 
Tercero. A l pago del importe de Jas 
obras y servicios comprendidos en el esta-
do detallado de los gastos que orig'ne el 
programa de la recons t i tuc ión nacionaii 
votado por las Cortes, en cuanto no pue-
dan ser atendidos con los sobrantes del 
presupuesto ordinar io o no ae les dé dota-
ción espeoial... 
E n Bilbao. 
Algún recelo y dudas produce la ley de 
P ro t ecc ión a las industr ias; pero en con-
jun to el tono de ésite rnercaao sigue sien-
do opi imista en las navieras, en Jos valo-
res de f ab r i cac ión y en casi todos los que 
vienen gozando de las preferencias del 
capital . 
Es ya n n hecho que el Anglo-South 
American Bank se establece en esta pla-
za, como se «s tab lec ló en Barceldna y tra-
ta de hacer en M a d r i d ; han quedado ya 
ul l i inados todos los preparativos para 
ab r i r i a Sucursal de Bi lbao dentro ^e 
pocas semanas. 
E n Santander. 
E n nuestra plaza se han publicado, .̂e 
valores locales, las siguientes cotizacio-
nes: 
Acciones de Aguas, a 140, pesetas nomi-
nales 22.600. 
I d e m de la Santanderina, a 1.395 y 
1.390 pesetas acc ión ; 31 acciones. 
•Obligaciones del Ayuntamiento , 4,50 
por 100, a 78; pesetas nominales 20.500. 
Idem ídem, 5 por 100, a ?9,50 y 80; pe-
setas 11.500. 
De otros valores se hicieron a d is t in-
tos cambios: 
In te r ior , 175.000 pesetas nominales. 
Amortizabie, 5 por 100, 77.000 pesetas. 
Tesoros, 4,75 por 100, 5.000 pesetas. 
Cédu las , 4 por 100, 2.500 pesetas. 
Idem ídem, 5 por Í00, 25.000 pesetas. 
Obligaciones 'del Norte, p r imera , 173.500 
pesetas. 
Idem de Vi l la iba , 14.500 pesetas. 
Idem de Huesca, 12.500 pesetas. 
Idem de Alsasua, 65.000 pesetas. 
Acciones del fer rocarr i l de Santander 
a Bilbao. 
Idem de l a C o m p a ñ í a V a s c o - C a n t á b r i -
ca, 5 acciones. 
Idem de la M a r í t i m a Un ión , 15 accio-
nes. 
El mercado de metales. 
LONDRES, 4.—Cobre best selected, l i -
bras 148.0.0 a 144.0.0 neto;' í dem en cha-
pas gruesas, 172.0.0; í dem standar, 139.10 
a 140.10, contado; ídem standard, 136.10 
a 137.10, a tres meses. 
Plomo, l ibras 30.10 a 29.10. 
E s t a ñ o ing lés , en lingotes, l ibras 203.0.0 
a 204.0.0; í d e m ídem, en barr i tas , 204.0.0 
a 205.0.0; í dem straits , '198.10; ídem stan-
dard, 197.05 a 197.10, contado; ídem ídem, 
197.5 a 197.10, a tres meses. 
Zinc, en lingotes, l ibras 57.0.0 a 53.0.0. 
Ant imonio , para f áb r i ca s de municio-
nes, l ibras 85.0.0. 
Mercurio, l ibras 19.15 por frasco. 
A lumin io , l ibras 225.0.0 por tonelada. 
Níquel , l ibras 225.0.0 por tonelada. -
Bismuto, nomina l , 11 chelines. 
Hierro , l ingote Cleveland, 87,6 chelines. 
Para los aliados, 97,6; para los neutra-
les, 105. 
Hematite, 122,6 chelines. Para Francia, 
137,6; para I t a l i a , 142,6. 
Plata fina, por onza s tandard, 40 3/4 
peniques. 
Oro, 77 chelines 9 peniques por onza. 
Plat ino, 290 chelines por onza. 
Wol f r am, 55 chelines, precio oficial por 
unidad. 
Los valores de Cuba. 
La Bolsa p r ivada de l a Habana, a l 29 
del pasado enero, registraba los cambios 
siguientes: 
Acciones del Banco E s p a ñ o l , a 96 1/2 
pesos; Banco Agr íco la de Puer to P r ínc i -
pe, a 100; Banco Nacional de Cuba, a 185; 
H inco Terri toriaJ de Cuba, a 75; Behefi-
; iarins, í dem, a 10; Bank Trus t Compa-
ny, a 190; P e í r o c a r r i l e s Unidos, a 89 1/2; 
Háv.. Ele.•: ric. Preferidas, a 106; ídem 
ídem, comunes, a 99; Curt idora Cubana, 
a 100; Teléfonos, preferidas, a 89; ídem, 
comunes, a 83 1/2; Navieras, preferidas, 
a 91; ídem, comunes, a 62; Cuban Cañe 
Sugar Corporation, preferidas, a 90; Cu-
ban Cañe Sugar Corporation, comunes, . 
a 48 1/2; Ciego de A v i l a Azucarera, a 140; 
C o m p a ñ í a de Hielo «La Tropica l» , a 135; 
E m p r é s t i t o , 5 por 100, a 101 1/2; Deuda 
inter ior , 5 po r 100, a 96: E m p r é s t i t o , 4 1/2 
por 100, a 90; p r imera hipoteca Ayun ta -
miento Habana, 0 por 100, a 105; segunda 
hipoteca í d e m id . , a 104; obligaciones Fe-
rrocarr i les Unidos, 5 por 100, a 78;- obl i -
gaciones del Gas, Habana, 6 por 100, a 
104; bonos í d e m i d . , 5 por 100, a 114; bo-
nos Havana Electric, 5 por 100, a 95 1/2; 
bonos del Teléfono, 5 por 100, a 77; obli- ' 
gaciones Cervecera Internacional , 6 por 
100, a 82. 
L a baja sufr ida por las acciones de la 
Naviera de Cuba y de Teléfonos se a t r i * 
huye a la e specu lac ión , pues ambas Em-
presas han aumentado sus negocios y re-
part ido los dividendos a su debido tiem-
po; no habiendo, por tanto, causa ju s t i -
ficada de baja; la especu lac ión sobre ac-
ciones de los Ferrocarri les Unidos ha 
deca ído mucho por temerse se aumenten 
los impues'ios de guerra a esta Compa-
ñ ía . 
- Un empréstito mejicano. 
Dice un colega de Méjico que el Banco 
Nacional y el de Londres y Méjico h a n 
consentido un p r é s t a m o de ocho millones 
de pesos-oro a l Gobierno mejicano. 
E l pr imero de dichos Bancos ha faci-
litado cinco millones de pesos-oro, a l 6 
por 100 anua l , reembolsables, capi tal e 
intereses, a p a r t i r de 1.° de j u l i o p róx i -
mo y garantizados por el 50 por 100 oel 
producto del impuesto sobre la explota-
ción de yacimiento^ pe t ro l í fe ros y de los 
derechos de e x p o r t a c i ó n del pe t ró leo que 
salga por los puertos de Tampico y de 
Tuxpan. 
Y el Banco de Londres y Méjico faci-
l i t a los tres millones de pesos-oro restan-
tes, en condiciones a n á l o g a s a l pr imero 
y con g a r a n t í a del 30 por 100 de los i m -
puestos indicados. 
Parece ser que el objeto p r inc ipa l de l 
Gobierno, a l contratar estos emprés t i t o s , 
es aumentar en ocho millones de pesos el 
fondo de c i r cu lac ión m e t á l i c a , cuya insu-
ficiencia se siente en las operaciones co-
merciales y en las demandas de la indus-
t r i a , y los altos funcionarios, a los que 
e s t án confiadas las finanzas púb l i cas , es-
peran que este numerario, que estaba i m -
productivo en las Cajas de Jos Bancos, 
c o n t r i b u i r á en g r an p r o p o r c i ó n a reme-
diar esta penur ia de instrumentos de 
cambio. 
- L a producción de frutas en 
Españe 
Según la e s t ad í s t i c a oficial de la Di -
rección de Agr i cu l t u r a , nuestra produc-
c ión frutera puede estimarse, por t é rmi -
no medio anua l , en 260 millones de pese-
tas. , 
E l p r imer lugar corresponde a l naran-
jo, cuya p r o d u c c i ó n se calcula en 69 m i -
llones de pesetas anuales. 
Sigue ia del almendro, con 49 millones 
de pesetas. E n esta p r o d u c c i ó n entra ya 
en p e q u e ñ a parte la r eg ión castellana. 
Viene d e s p u é s la del algarrobo, que 
tampoco alcanza a Castilla, con 31,5 m i -
llones de pesetas. 
L a del c a s t a ñ o , que rinde cerca de 19 
millones. 
Por ú l t i m o , figuran las del avellano y 
del manzano, con 13 y 12 millones. 
Hay que adver t i r que no hay es t ad í s -
ticas fijas de algunas frutas principales 
que son peculiares de Castilla, como la 
guinda, el a l b é r c h i g o , el membri l lo , la 
pera y, otras, incluso la de la fresa, que 
tan alto valor alcanza. 
Situación del Banco de Es-
paña . 
C o n t i n ú a n en aumento las. existencias 
de oro del Banco de E s p a ñ a , aun cuando 
en menor cantidad. 
Desde el d í a 17 a l 24 de febrero, las que 
tiene el Banco en sus Cajas se elevaron 
de 1.317.98 mil lones de pesetas a 1.318.22. 
Las que se hal lan en poder de sus co-
rresponsales en el Extranjero pasan de 
86.01 mil lones de pesetas a 88.03. 
E l efectivo en plata pa só de 744.33 m i -
llones .a 747.88. 
E l saldo de descuentos p a s ó de 342.56 
millones a 336.98. 
El saldo de c réd i tos personales pasó de 
87.89 millones a 82.32. 
El de los c réd i to s garantizados, de 
200.97 millones a 205.01. 
Los p a g a r é s con g a r a n t í a , de 15.59 m i -
llones a 15.54. 
Los billetes en c i rcu lac ión pasaron ..e 
2,397.30 a 2.388.33 millones de pesetas. 
E l saldo de las cuentas corrientes, de 
762.20 millones a 758.33. 
Los depós i tos en efectivo pasaron de 
9.05 millones de pesetas a 9.20. 
Los beneficios realizados aumentaron 
de 12.98 millones de pesetas a 13.46. 
E l saldo de la cuenta de T e s o r e r í a en 
contra del Estado bajó , de 43.32' mi l lo-
nes a 24.29. 
F E R I A S Y MERCADOS 
E n Torreiavega. 
Los precios de los diferentes a r t í c u l o s 
fueron: 
Alubias, de 30 a 31 pesetas fanega. 
Maíz, de 16,50 a 17,00 id . i d . 
Patatas, a 1,80 pesetas arroba. 
Huevos, de 1,50^ 1,75 pesetas docena. 
Puede calificarse de superior este mer-
cado. 
En Cabezón. 
En la ú l t i m a feria se hicieros 309 t ran-
sacciones. 
Maíz 30 y 32 reales media fanega (dos 
celémánes.) 
Alubias 50 y 55 reales media fanega 
(dos celemines.) 
Huevos, de 1,40 a 1,50 pesetas docena. 
Gallinas, desde 2,50 a 4,50 pesetas. 
Pollos, desde 1,75 a 4,50 pesetas. 
Conejos, desde 2,00 a 2,25 pesetas. 
Patatas, de 1,75 a 2.00 pesetas arroba. 
'Ganado de cerda a 24,00 y 25,00 pese-
las, en canal . 
C a s t a ñ a s , de 1,50 a 2,00 pesetas c e l e m í n . 
Nueces, de 3,00 a 3,50 pesetas ce lemín . 
- M E R C E R I A 
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Las corridas de este a ñ o en Sevilla van 
a ser un espec tácu lo casi gra tu i to para 
aquellos aficionados, gracias a l a compe-
tencia que ha de establecerse entre las pla-
zas Monumental y de la Maestranza. En 
un d ia r io de aquella localidad se asegu-
ra que E c h e v a r r í a c o b r a r á en su plaza los 
siguientes precios: de 1,50 a 1,75 la entra-
<ia de sol, y de 3 a 3,50 la de sombra. 
—Los novilleros contratados por Ecbc-
varn'a para torear esta temporada en 
Barcelona, son los siguientes: 
Monolete* I I , Angelete, Nacional, Mén-
dez, Ale, Pacorro, Hipól i to , Zarco, Vaque-
ret, A l a r c á n , Posadero, Pastoret, Manolo 
Gracia, Valencia, Amuedo, Eusebio Fuen-
tes, Rubio de Valencia, Ostioncito, Ernes-
to Pastor, Torqui to I I , Díaz Domínguez , 
Fé l ix Merino, Rodalito, Pelayo, Lecumbe-
r r i , Camiceri to , A l v a r i t o de Córdoba , Cha-
t iüp de Baracaldo, Pedrucho y Llavero. 
—Eu Lien (Salamanca) se ee lebró d í a s 
pasados la t ienta de machos de la gana-
d e r í a del m a r q u é s de Lien , actuando de 
tentador el picador Cid. De cuarenta que 
fueron tentados escrupulosamente fueron 
desechados 18. 
Actuaron de directores el matador de 
toros Flores y los valientes novilleros A n -
gelete, Trianero y Pacorro. 
—Las corridas de Córdoba a u n no es-
t á n ult imadas, por haberse negado Ma-
chaquito a continuar su o r g a n i z a c i ó n . Se 
ha nombrado una Comis ión de prestigio-
sos aficionados, que se e n c a r g a r á de ha-
cer el cartel . 
— E l diestro Rodali to e m p e z a r á su cam-
p a ñ a en una de las pr imeras novilladas 
que se celebren en Madr id . E l d ía 18 to-
r e a r á en Guadalajara. 
—Joselito tiene escrituradas-hasta hoy 
77 corridas de toros para la temporada ac-
tual . Las fechas y plazas en que t o r e a r á 
son las siguientes: 
•Marzo.—4 y 5, M á l a g a ; 11, 18 y 19, Bar-
celona; 25, Sevilla. 
Abr i l .—1,-Bi lbao; 8, Sevilla; 9, M a d r i d ; 
10, Murc ia ; 15, Barcelona; 18, 19, 20 y 21, 
Sevilla; 22, M a d r i d ; 28, A u d ú j a r . 
Mayo.—2 y •*), Bilbao; 13, 15 y 17, Ma-
dnid; 20, Barcelona; 30, Madr id . 
Junio.—3, Barcelona; 7, M á l a g a ; 17 v 
24. Madr id . 
Jul io .—1, M a d r i d ; 7, 8, 9, 10 y 11, Pam-
plona; 15, La L í n e a ; 22, Barcelona; 25, 26, 
27, 28 y 29, Valencia. 
Agosto.—1, 3 y 4, Santander; 5 y 6, V i -
to r i a ; 12, 13, 14 v 15, San S e b a s t i á n ; 16. 
Santander; 19, 20, 21 y 22, Bilbao; 26, San 
S e b a s t i á n ; 28 y 29, Linares; 30 y 31, Má-
laga. 
Septiembre.—2, Puerto de Santa M a l í a ; 
9 y 10, Albacete; 11, 12 v 13, Salamanca; 
16, M a d r i d ; 21 y 22 L o g r o ñ o ; 23, 24 y 25, 
VaUadoMd; 28 y 29, Sevilla; 30, Madr id . 
Octubre.—7 y 21, 'Madr id . 
— E l famoso p in to r cordobés Romero de 
Torres, ha terminado hace d í a s u n admi-
rable retrato del popular matador de to-
ros Juan Be lmoñ te . 
En el retrato, que es un prodigio de 
pareciido y novedad, se ve a l t r ianero con 
el torso desnudo, llevando sobre el hom-
bro u n capote morado y oro. E n el fondo 
aparece Belmonte, cuando empezaba su 
proces ión , toreando en una dehesa sevilla-
na a la luz de las estrellas. 
—Bernardo Casielles ha nombrado apo-
derado suyo a l conocido aficionado don 
Abgtel Brand i , domici l iado en la plaza de 
los Mostenses, de Madr id . 
—En la dehesa de los Terrones se ha ve-
rificado solemnemente la ceremonia de 
d a r ia p r imera c o m u n i ó n a l conocido ma-
tador de novillos Fraijoisco Díaz, Paco-
rro . 
Al acto c o n c u r r i ó todo el vecindario, 
que celebró una gran fiesta con motivo 
del fausto suceso. 
— E l afamado picador Paco Codes, Me-
lones, ha ingresado en la cuadr i l la de 
Juan Sáez, Saleri I I . , 
—¡Leemos en «El Noticiero Unive r sa l» , 
de Barcelona: 
« G r a n d e es el revuelo que h a y entre los 
aficionados de San S e b a s t i á n , por haberse 
excluido a Gaona de l a c o m b i n a c i ó n de 
las renombradas corridas de agosto, a pe-
sar de ser el nombre del mejicano uno de 
los m á s obligados en los carteles de aque-
lla plaza, por las grandes s i m p a t í a s que 
cuenta entre la afición guipuzcoana. 
L a Empresa, naturalmente, h a b í a con-
tado con él para que con Joselito y Bel-
monte s irviera de base a sus carteles, 
dando a cada uno de ellos las cuatro co-
r r idas de la semana grande y dos fechas 
m á s en Jas corr idas posterioresr como ha-
b ía hecho y a con Belmonte, contratado 
desde el a ñ o pasado. Pero hubo de desis-
t i r de su p ropós i t o una vez en Sevilla a l 
ajustar a Joselito, teniendo que repar t i r 
entre Rafael el Gallo y Rodolfo las cuatro 
funciones primeras, haciendo las siguien-
tes combinaciones: 
Agosto, 12 y 13: Gaona, Joselito y Bel-
monte, con toros de P a r l a d é y Miu ra . 
Agosto, 14 y 15: Gallo, Gal l i to y Belmon-
te, con reses de Pablo- Romero y Santa 
Coloma. 
Agosto, 19: toros de Salti l lo, para Gao-
na, Belmonte y For tuna . 
Agosto, 26: seis bichos de Muruve, para 
Gaona y Joselito; y 
Septiembre, 3: Gallo, Belmonte y For-
tuna, con ganado de Campos Váre l a . 
Pero la r e p r e s e n t a c i ó n de Gaona no se 
ha conformado con que su poderdante to-
rée só lo dos corr idas de las cuatro prime-
ras y aun cuando el s e ñ o r Ucelayeta se 
ha devanado los sesos haciendo combina-
ciones y cambios de fechas, para ver de 
concil iario todo, no ha tenido m á s m n e -
dto que renunciar a la contrata de Gao-
na, contra el general sentir de la afición 
guipuzcoana, para no perder el concurso 
de Joselito, que no se prestaba, a m á s 
combinaciones que las indicadas. 
—Joselito, Posada y Belmonte t o r e a r á n 
el 28 de abr i l en A n d ú j a r ganado de don 
Romualdo J iménez . 
—Ale ha sido contratado por E c h e v a r r í a 
á fin de que toree cuatro corridas en Ma-
dr id y otras cuatro en Barcelona. 
Es probable que el p e q u e ñ o b i lba íno se 
doctore en la ú l t i m a de las citadas pobla-
ciones, recibiendo la a l ternat iva de manos 
de For tuna . 
— T a m b i é n ha sido contratado por Eche-
vMrna, para tres corr idas en Barcelona 
y otras tantas en la. corte, Seraf ín Vigió-
la, Torquito. 
Este a c t u a r á en Alicante el 1 de a b r i l , 
con toros de Al&is . 
— E c h e v a r r í a , el amo en cuestiones tau-
rinas, ha pensado llevar a la p r á c t i c a en 
Barcelona la siguiente combinac ión , en 
un d ía del mes de jun io : hacer que Jose-
l i to mate catorce toros en un día en las 
dos plazas de la ciudad c ó n d a l . E l fes-
tejo se d i v i d i r á en tres partes: pr imera , 
por la m a ñ a n a , m a t a r á cuatro c o r n ú p e -
tos de Palha en l a plaza de las Arenas; 
por la tarde, seis de A l b a r r á n , en l a Mo-
numental , y por la noche, cuatro de M i u -
í a , en las Arenas. ¿Se han fijado ustedes? 
Catorce toros de las g a n a d e r í a s m á s du-
ras de E s p a ñ a y Portugal . ¡Si es verdad 
se puede creer! 
—(Anteayer ha publicado la «Gace ta de 
Madr id» una real orden aprobando el 
nuevo reglamento de las corridas de to-
ros, novillos y becerros. M a ñ a n a le inser-
taremos ín t eg ro en estas c o l u m n a » . 
—Dice «El Día», de Madr id : 
«Con t inúa l a cues t ión t aur ina m á s re-
vuelta que si estuviese a cargo de Roma-
nones. 
A l llegar de Valencia, Belmente ha sido 
materialmente sitiado por inf inidad de re-
visterios que desean saber su op in ión . 
Y su op in ión es que no hace las paces 
con E c h e v a r r í a mientras el encargado en 
Sevilla de elegir las corridas "para la cor-
te y Barcelona sea un testaferro puesto 
por Joselito. 
l a m b i é n don J u l i á n ha visitado a Pas-
tor para devolverle el contrato que Vicen-
te h a b í a firmado con la Empresa de Bar-
celona, y a l preguntar al m a d r i l e ñ o que 
si des i s t í a de su act i tud, le contes tó el de 
la calle de Embajadores que mientras fue-
se E c h e v a r r í a empresario no t o r e a r í a en 
Madr id el león de Castilla. 
Como resultado de todo esto y de que 
la Empresa de la corte no se ocupa de 
Gaona, se habla de que Salgueiro, el po-
pu la r empresario de Sevilla, t rata de que-
darse con la plaza de Carabanchel para 
a b r i r un abono con Pastor; Gaona y Bel-
monte de base. 
—En la presente temporada exp lo ta rá 
la plaza de T e t u á n el ganadero de Cplme-
nar don Vicente Ber tólez , que ha nom-
brado como representante al aficionado 
Juan A r g u m o s a . » 
— E l Albacete m a t a r á n seas veraguas, el 
9 de abr i l , Pastor, Gaona y Joselito; el 
d í a 10, toros • andaluces, Pastor, Jose-
l i t o y Belmonte, y el 11, ocho c o r n ú p e t o s 
de Surga los afamados lidiadores Gaona, 
Belmonte, Saleri Yt y Ballesteros. Piara 
rematar l á s fiestas h a l m í una novil lada 
el d í a 12, con novillos de Flores y Paco-
rro, Hipóliito y Mariano Merino. 
—Si lve t t i c o n f i r m a r á su al ternat iva en 
la plaza de Madr id el d í a de Pascua. 
E l Tío Caireles. 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles. 
Suma anter ior , 4.435,80 pesetas. 
Don Rafael de la L lama y Castillo, 0,50; 
d o ñ a Claudia V i l l a de Llama, 0,50; don 
Gilberto de la L l ama y V i l l a , 0,25; don 
Arnaldo de la L l ama y V i l l a , 0,25; señor i -
ta Sara de la L l ama y Vi l la , 0,25; don 
Rodolfo de la L l a m a y Vi l l a , 0,25; don Ja-
vier de la L l ama y Vi l l a , 0,25; don Ricar-
do de la L l ama y Vi l l a , 0,25; s e ñ o r i t a 
M a r í a Luisa de la L l ama y Vi l l a , 0,25; 
don Gilberto de la L lama y G a r c í a Lago, 
0,25; d o ñ a Luisa V i l l a de toca , 0,25. 
Tota l , 4.349, 05 pesetas. 
Anticatarral García Suárez. 
Catarros-tuberculosis, afecciones del 
aparato respiratorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
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rordd, d o ñ a Josefa A g u i r r e de Gorordo, 
don Pablo de Gorordo, don Antonio de 
Gorordo, d o ñ a T i t a de Gorordo, d o ñ a 
Montserrat V i l a , don J e s ú s Grinda doña 
Joaquina L . D ó r i g a de Grinda, don Je-
s ú s Gr inda y Dór iga , don José M a r í a 
Grinda Dór iga , d o ñ a P i l a r Gr inda Dó-
riga, d o ñ a Rosario Gr inda Dór iga , d o ñ a 
Carmen Mons, v iuda de Cabrero; d o ñ a 
M a r í a Cabrero y Mons, d o ñ a Dolores Ve-
lo, v iuda de M a r t í n ; d o ñ a Berta Perogor-
do, v iuda d é Cabrero; d o ñ a Ana Cabrero 
y Perogordo, d o ñ a Mónica Mar t í nez , v i u -
da de Castillo; d o ñ a Luisa Mar t í nez , v i u -
da de H o n t a ñ ó n ; d o ñ a Lu i sa Castillo, v i u -
da de Luquiza; d o ñ a E l v i r a Castillo, v iu -
da de Rasiines; d o ñ a Rosa de Luquiza del 
Castillo, d o ñ a Luisa Luquiza Castillo, 
d o ñ a E l v i r a Rasines del Castillo, d o ñ a 
Mercedes Rasines Castillo, don Juan Jo-
sé Rasines Castillo, don Luis Rasines 
Castillo, don Lu i s Rasines Castillo, don 
R a m ó n Rasines Castillo, don Carlps Ra-
sines Castillo, don Antonio Rasines Cas-
ti l lo, d o ñ a Rosario de Abarca, viuda de 
Diestro; d o ñ a M a r í a del Diestro y Abar-
ca, d o ñ a Pepita Arruza , don Francisco 
de P. Castello, d o ñ a M a r í a Luisa de Mon-
ta lván de Castello, don Manuel Casuso 
i joyo, d o ñ a Inocencia Mazarrasa de Ca-
suso, don Antonio Prado Blanco, d o ñ a 
Carmen Casuso de Prado, don Carlos 
Mazarrasa, d o ñ a Asunc ión Cagigal d3 
Mazarrasa, don Carlos Mazarrasa Ca-
gigal , don José M a r í a Mazarrasa Cagi-
gal, d o ñ a Asunc ión Mazarrasa Cagigal. 
Total , 1.279,75 pesetas. 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o s 
E N TODOS LOS ARTICULOS D E L A TEMPORADA. 
S E HAN PUESTO A L A V E N T A UNOS CUANTOS L O T E S 
D E GENEROS, A PRECIOS D E EXTRAORDINARIA 
BARATURA 
C E R R A D O D E UNA A D O S Y MEDIA 
L A V I L L A D E MADRID 
H U E R T A L A SIE-HLWLA. 
NOTA.—Como en años anteriores, los precios actuales regi-
rán sólo los días anunciados. 
V i d a i-elisriosa.e 
Suma anterior , 1.255 pesetas. • 
Don Ricardo Ruiz de Pel lón , doña 
Carmen de la T ó r n e n t e de R. de Pel lón , 
R i c a r d í n R. de Pe l lón de la Tornen ; ', 
don Cipriano A v e n d a ñ o , _ d o ñ a Catalina 
Ga rc í a , d o ñ a Miaría A v e n d a ñ o Ga rc í a , 
don José M a r í a A v e n d a ñ o Ga rc í a , doña 
Catalina A v e n d a ñ o Ga rc í a , don Valeria-
no Busto, d o ñ a Eusebia Diez de Busto, 
d o ñ a Delfina Busto Diez, don Manuel 
F e r n á n d e z , d o ñ a Emi l i a Ruiz de P e r a á n -
dez, don Eustasio F e r n á n d e z , don Fé l ix 
F e r n á n d e z , don Dionisio Erasun Salga-
do, d o ñ a Benigna J i m é n e z de Erasyri , 
don Emi l io Bot ín López, d o ñ a M a r í a S. 
de Sautuola de Bot ín , d o ñ a Concepción 
Bot ín S. de Sautuola, don Emi l io Bot ín 
S. de Sautuola, don Luis Bot ín S. de Sau-
tuola, don Marcelino Bot ín S. de Sautuo-
la, d o ñ a Elena Bot ín S. de Sauiluola, 
don A n d r é s Bengoa, d o ñ a Josefina López 
de Bengoa, d o ñ a M a r í a Bengoa, s e ñ o r a 
vuida de don Jacinto Pombo, d o ñ a Petra 
G a r d i z á b a l , viuda de Mac-Gregor; d o ñ a 
Ju l ia Mac-Gregor G a r d i z á b a l , don Je-
s ú s Mac-Gregor G a r d i z á b a l , don Gumer-
sindo Mac-Gregor G a r d i z á b a l , d o ñ a Po-
lonia Mac-Gregor G a r d i z á b a l , d o ñ a Ma-
r í a J e s ú s Mac-Gregor G a r d i z á b a l , don 
Valenitín G o r b e ñ í # y Agarrogara l , d o ñ a 
Carmen Cabrero de Gorbeña , don Fran-
cisco Iba r ra , doña. M a r í a Gorbeña de Iba-
r ra , don José M a r í a González Iba r ra , 
d o ñ a Dolores G o r b e ñ a de González Iba-
rra , don Valent ín . G o r b e ñ a y Cabrero, 
d o ñ a Teresa G o r b e ñ a , . d o ñ a Mercedes 
Gorbeña , don Ar í s t i de s Pardo e I ru le ta , 
d o ñ a M a r í a González de Pardo, don Goií-
zalo Pa rdo Gonzá lez , don Eduardo Par-
do González, d o ñ a Rosario Labarga, v iu -
da de González López; don Jacobo Cos-
.pedal, d o ñ a Juana Pérez de Cospedal, 
don T o m á s Vayas, d o ñ a Carmen Cuadra 
de Vayas, d o ñ a Paquita Vayas Cuadra, 
d o ñ a Carmina Vayas Cuadra, d o ñ a M a r i -
pepa Vayas Cuadra, don José M . de Go-
Sntoral de hoy. — Santos Focas, m. ; 
Juan José de la,Cruz, Teófilo, ob.; Gera-
simo, e rm. ; Eusebio, A d r i á n , mrs. 
Santoral de Mañana.—Santos Perpetua, 
Felicitas, mrs . ; Marciano, ob.; Víctor, 
Victoriano, • mrs.; Qlegario, Basilio, Eva-
grio, obs.¡ Coleta, yg.; Conón, m . 
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Inspección de Vigilancia. 
Un quincenario. 
Ayer ítué detenido por el vigilante s eño r 
Pajares, en la estación de los ferrocarri-
les de la Costa, el conocido quincenario 
Jenaro B l á n q u e z Villajmeriel (a) «el Cha-
to», de treinta y seis años de edad . 
E.¡ detenido pasó a la cárcel a cumplir 
quince d ías de arresto gubernativo. 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Aumento de jornales.—La Compañía 
T r a s m e d i t e r r á n e a ha concedido al perso-
nal de los buques que en breve h a r á n la 
carrera entre Valencia y Cette, el 100 por 
lOO de aumento sobre el sueldo qiie ac-
tualmente vienen percibiendo. 
Asamblea náutica.—Es m u y probable 
que, convocada^ por el presidente de la 
F e d e r a c i ó n de Oficiales de la. Mar ina mer-
cante e spaño l a , s e ñ o r Angles Yebra, se 
efectúe en breve, en el local de l a Aso-
c iac ión N á n t i c a E s p a ñ o l a , una asamblea 
de, todas las Sociedades m a r í t i m a s espa-
ñ o l a s , pa ra dotimir la act i tud de los m a r i -
nos en las actuales circunstancias. 
El «Reina María Cristina».—Ayer por 
la tarde llegó a La Cor uña , procedente de 
Habana y Veracruz, el t r a s a t l á n t i c o es-
p a ñ o l «Reina M a r í a Cr i s t ina» . 
Hoy es esperado en Gijón y m a ñ a n a 
l l e g a r á a nuestro puerto, conduciendo nu-
merosos pasajeros y carga. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De I-a Coruña .—Vien tos del Oeste, chu-
bascos. 
Semáforo. 
Oeste fresco, marejada del Noroeste, nu-
boso. 
Mareas. 
Pleamares: A las 1,38 rn. y 2,1 t . 
Bajamares: A las 7,57 m. y 8,19 n. 
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Lotí gastos de Marruecos —Se han pu-
blicado en la «Gaceta'» los pagos efectua-
dos durante el pasado mes de enero, coii 
cargo a la sección 12.a del presupuesto, 
«Acción en Mar ruecos» , y resulta el si-
guiente resumen: 
Minis te r io de Estado, 750.000 pesetas. 
Idem de la Guerra, 5.851.150,84. 
Idem de Mar ina , 20.4378,37. 
Idem de ,la Gobe rnac ión , 750.000. 
To'tal, 6.056.129,21 pesetas. 
Sal de Torrevieja. 
Ha entrado-el vapor «Poe t a Quero l» , el 
cual se halla descargando el cargamento 
anunciado para don Alvaro F ló rez Es-
trada. 
Tabacoe y Timbre.—En febrero ú l t i m o 
se han recaudado por Tabacos, 19,13 m i -
llones, con aumento de 1,15 respecto de 
1916; por Timbre , 7,04 millones, con au-
mento de 18.500 pesetas. 
En los dos meses pasados de 1917 l a 
renta de Tabacos ofrece un aumento de 
2,44 millonefi, y la del Timbre , 205.679 pe-
setas. 
os 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(8uMS#r de f o d r » Siui Mftrtin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
a, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicié 
amerado en coinMa«.—Teléfom m i m . 18P 
Oficinas de Giro Postal.—lian sido au-
torizadas para prestar el servicio de Giro 
Postal para el servicio in ter ior y con las 
oficinas de la-zona de influencia de Ma-
rruecos, las oficinas de Vi l l an ia r ; ín (Cá-
diz), Pobla de Segur (Lér ida) , Monforte 
p i l c a n t e ) , Guadalupe (Cáceres) , Puebla 
de Don Fadriqt ie (Granada), Gangas y 
Salvatierra de Miño (Pontevedra), que 
e m p e z a r á n a prestarlo a pa r t i r 'del d ía 
10 del actual . 
Misas de honri l la .—Mañana, a las ocho 
y ocho y media, se c e l e b r a r á n , en la pa-
r roquia 'de Santa Luc ía , dos misas de 
honr i l l a por d o ñ a Teresa Sáenz de Mie-
ra y d o ñ a Francisca Gut ié r rez Dosal (que 
en paz descansen), que en vida pertene-
cieron a la Arch ico f rad ía de la Sagrada 
Fami l ia . 
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Los vinos finos de mesa de «BODEGAS 
GALLEGAS», t in to «TRES-RIOS» y blan-
co «BRILLANTE», son los predilectos de 
la afición, por su exquisito bouquet, finura 
y transpareno:a. Pedidlos en todas partes. 
Licor-Cognac-Anisado. 
E X T R A F I N O S , S U P E R I O R E S 
Fabricados en Benicasin (Castel lón) por 
los RR. PP. Carmelitas Descalzos. 
Pídanse en ullramarions, cafés y restaurants 
- Pectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre C A -
T A H R O S , A S M A Y 
GRIPE 
Be venta en tedas las tarmaolae. 
' Orfeón Cultura.—Se convoca por la pre-
sente a j un t a general ext raordinar ia , que 
se c e l e b r a r á hoy lunes, a las nueve y me-
dia d á la noche, en el domici l io social. 
Academia Munic ipa l de Mús ica . 
Se suplica a los orfeonistas l a m á s pun-
tua l asistencia, por tratarse de asuntos 
de inaplazable reso luc ión , entre ellos lo 
relacionado con l a c o n m e m o r a c i ó n del 4.° 
aniversario de la fundac ión de la Socie-
dad. 
L l a m a grandemente la a tenc ión ver» 
tos d í a s por las caUes af unos cuantos ¡A 
venes siin capa n i g a b á n ; intrigados 
este hecho, preguntamos a uno de elioe0' 
nos contes tó sonriente: «Es que para f I 
ner buen color, andar bastante tiem* 
s in cansarse y a d q u i r i r muchas energfl 
tomo, antes de cada comida, 15 gotíisT-i 
Hipodermol. 
E N E N C A R G O S para regalos se sale^ I 
lo corriente en presentación, elegancia ' 
finura, como es sabido entre su distingiJi 
da clientela, la acreditada CONFITERi» 
RAMOS, San Francisco, 27-. 
Observatorio meteorológico del 




Barómetro a O0 748,7 747 6 
Temperatura al sol. . . . 10,3 u 2 
Idem a la sombra . • . . 10.3 112 
Humedad r e l a t i v a . . . . 47 75 
Dirección del viento . . . S. O.N.O 
Fuerza del viento M . duro. Flojo' 
'ístayo del cielo Cb.0 L l . " .Cubierto 
^staclo del mar Mall.a !Mall.a ' 
Temperatura máxima al sol, 13,7. 
Idem ídem a la sombra 13,7. 
Idem mínima, 5,1. 
Kilómetros recorridos por el viento, ^ 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horav 
le hoy, 121 
Lluvia er milímetros, en el mismo ten. 
0 0 , 0,0 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,5. 
comprar u n atajo de ovejas, de ciento o 
ciento •cincuenta. 
Para Informes Pedro Fernández po. 
LACIONES. 
Colegio Cántabro 
SOCIEDAD A N O N I M A 
Por acuerdo del Consejo de ^dininistra-j 
ción, se convoca a los s e ñ o r e s accionistas 
a la jun ta general extraordinaria que ten-
drá lugar el d í a 21 del comiente, a las CÍM 
co de la tarde, en el local de la Cámande1 
Comercio, con objeto de modificar los ar-1 
t ículos 9.° y 36 de los Estatutos y deternúl 
nar el idioma que, con arreglo al artículo 
46, Iba de bablarse a los alumnos por ei 
pensonial inspector y de servicios duranle-l 
?1 per íodo de primera ins t rucción y losl 
cuatro primeros a ñ o s de Baobillerato. I 
P a r a la asistencia a la junta se exigiríj 
lia correspondiente papeleta de entrada, 
que p o d r á recogerse en las oficinas efe la 
Sociedad, paseo de Pereda, 36, mediantíl 
la p resen tac ión de los resguardos pro\isio-| 
nales acreditativos de la .participación de 
cada, accionista. 
El secretario del Consejo de Administra-
ción, Manuel López Dórijja. 
Banco Mercantil. 
Capital: Pesetas 6.009.606 
C u e n t a » corrientes y de.póeitos a la VÜI 
ta, uno y medio por ciento de interés| 
anual . 
Seis meses doe y medio por ciento anua.' 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORRO£: A la ¡veta, treí| 
por ciento de i n t e r é s anua l hasta lO.üW 
pesetas. Los intereses se abonan al fin df | 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentaij 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particular» 
indispensables para guardar alhajas, vs 
lores y tlocumentos de importancia 
^ I s¿« O 
H a b i é n d o n o s comunicado en el día ii 
hoy que, a p a r t i r de esta fecha, cuaniíj 
cerveza salga de fábr ica debe satisfacer 
el impuesto acordado por la ley de AtoH 
boles, desde el d í a 5 del corriente loe prH 
cios netos a que se v e n d e r á n nuestras cer-
vezas en l a capital y radio, eerán los si-1 
guientes: í 
Docena botellas grandes, de Alemana0, 
Imper i a l , a pesetas 5. 
Docena botellas p e q u e ñ a s , a 3,15. - g j 
Docena botellas grandes, Doble bocK." 
Tr ip le bock, a 6,50. 
Docena botellas p e q u e ñ a s . Doble bocKOj 
Tr ip le bock, a 3,75. , , 
Cerveza de b a r r i l , Alemana o I m p . ^ j 
l i t ro , 0,50. . , 
Cerveza de b a r r i l . Doble bock o Trlp 
bock, l i t ro , 0,60. 
Santander, 3 de marzo de 1917. 
L A A U S T R I A C A Y LA CRUZ BLANCA 
ímpraata de Efc P U E B L O CANTAS*0 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
el.dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
Oe venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MAORIO, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
TOIMÜIIU QáBA m AMPLÍ^CIONSa Y JtQ$¡!AXM 
Tónico nutritivo 
Poderoso elemento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neorastenla, Gonfaiecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
Oe vent^ IPereac del M o l i n o y O 
M i é i s fe iliiilef 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0,30 a CTO Km.0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa 
ble solicitar el servicio di-
-:- - rectamente del -:- - -
CALDERON número 81-Telérono número 643 
• - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
estanrant' El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l mejor de 1A población. Servicio a la 
imita y por cubiertos. Servicio e&pecial 
para banquetee, bodas y luncbs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
'Plato del día: Ternera a la ílnancier. 
Bragueros . 
Talleres para la construcción de tota 
gueroe, piernas artifioiaies, cabestrillos., 
muletas y fajas ventrales. v 
O P T I C A , (FOTOGRAFIA y C I R U G I A 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Plaza de Gómez Oreña, 3. 
Se admiten i a í e m a e , raediopeneionistaí 
y externas. 
Pré4H|r»cd6s omr?. H ) M4L»ipt<»r»<i 
E l mejor vino para personas de guitc 
C H A C O L I Patemina. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, Tii 
3« ftlrve a dosniií'.liD.o. 
:-: La Hispano-Suiza :-:§ 
& H - . ' I P ' 




^ H Diez y seis válvulas 
P O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26. 
y Caja de Ahorros de Santander-
Inst i tución que se halla bajo el pi"0 ,̂ 
torado del Gobierno, pur virtud de »1 • I 
de 29 de junio de 1880. J 
L a s imposicomes de la Óája de A^0,wl 
devengan 3 1/2 por 100' de interés J f ¡ 
1.000 pesetae, y el 3 por 100 desde l-W1^ 
adelante. J 
Se hacen préstamos cen garantía de ' 
•jf-B. mv.r-AAtf. T aLtsatítft. tiHfr^ «ffti*'0 
Obra humanitaria; 
E l que suscribe, médico titular de ^ 
ca (Murcia). g 
CERTIFICO: Que vengo empleando ^ 
clínica particular, con éxito 
dente, el Vino Ona, del doctor 
tegui, de Bilbao, en todas aquell^ ^ j 
fermedades en que es necesarw . 
vantar las fuerzas del enfermo.^ 
do, además , un tónico excelentee . 
convalecencia de las enferm60 
agudas. $ 
Y para que conste en todos ^ #, 
sos, me complazco en expedir ja jjjs l 
senté certificación, consideraiid0 ^ 
obra humanitaria el que Ilegu6 
nocimieno de todos loa e n í e r m 0 8 - / 
n se 'El Pueblo Cántabro 
en el estanco del Bouleyíl 
lAinenso 
I 
r a n noYeaaa, p e r o s 
e coser y 
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Vapores correos españoles . 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R f l S f l T L f l N T I C f l 
Viaje extraordinario a la Habana y New York. 
En la ú l t ima dacena del mes de m a r z ó a a l d r á de est« p u « r t o , «n viaje extraordi-
íiario, el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios, en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ, Y COMPAÑIA, Muelle, 36—Teléfono número 63. 
d e f i e l t r o r o j o ó s e « a b a y e t a e n c a r n a d a 
• • • • • • • • • 
D E L 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los dolores de los pulmones. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN reumatismos y dolores del costado. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN ¡os dolores de espalda, ríñones y caderas. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN lumbago, Ciática y otro» dolores de este género. 
Los emplastos de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los rininr^s dorsales de las señoras en 
sus periodos rnansuaies. 
iFijarse en la marca del D R . NA/IINTEIRI 
PEDIDLA Y EXIGIOLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
¡MUCHO CUIDADO C O N L A * IMITACIONES! 
NEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenoó Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NEW YO RK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19. de Gijón el 20 y 
r.e Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
aec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el lo; el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
In o Cádiz Hl 15 de ca(ia mes- Para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
r h V l m a ' Puerto Rico, Habana, Puerto L lmón , Colón, Sabanilla, Cúracao, Puerto 
Uoeilo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam 
P^o, y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
• Una salida cada 44 días arrancando de Barcelona -para Port-Sald. Suez, Colombo. 
auigapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Cft̂ erVÍÍCÍ0 mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
aoiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas. San 
j , uz ̂  Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa, 
inrt681680 de Fernando Póo el 2, baciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Meadas en el viaie de ida. viaje e ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
iwr.vüco mensual saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (ía-
Je de i>&ra RÍ0 Janeiro> Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via 
boa v6greso des(1e Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Lls-
• Vlgo. Coruña, Gijón, Santander y Bubao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
su ^ " ^ p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acreditado en 
iatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
i don y maquinaria. 
r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
S a n F r a n c i s c o , 1 7 * ( f r e n t e a P r e s m a n e s ) 
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Lealtad, 2 (debajo del antiguo hotel viuda de Redón). 
caballero y d e m á s a r t í c u l o s de 
a precios Incre í 
PRECIO FIJO MARCADO 
p a r a s e ñ o r a 
Él reíHtyUí) ma.-i s ac.í, '3ai par» 
las enfenued&des del aparato res-
piratorio ea la inhaiaejón anti-
•épfica y balsámica que •« pro-
4uce al diBolvorsa • » la boca las 
Velasco, S.-Teléfonos 227 y 594 
raa r e n t a n loa KESI- KIAUUO. 
MA, T O S , B R O N 9 D I T I 8 , otCí?S« S M 
está libre de peligroi hasta par* \m 
AiftM j pertoi&u d« edad « r a a s a d A . 
TTsta -Agencia tiene con ti* a tas 
con las í̂ oci «lacles "Círca o Ca'óll-
co9% "Sociedad Fóstama" y "IVlii-
taalidad Maarista'% y servicio con 
el Hospital, Oasa de Expósitos y 
Casa de Oaridad :-s Coche ínígón 
a at ornó vil pai-a traslado de cadáve-
res s-s Arcas de mode as tinas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a 
este ramo s-s C ches fúnebres y esta-
fas, así como servicio más modesto. 
Servicio permanente. Carruajes de lujo 
1 a 
FABRICA D I TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
•IB LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS ORABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS V BXTRAHdHAlO 
^ B l » f e * £ , ^ n - AMOS S!9a«LAMTB. i .-_T«»*f. KWI.—PARRÍBAÍ ífi^•»VAWTRB, 1t 
tores eorracs s s p a í l o w s 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de Espáfla, de Medina 
el Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
itras Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del 
iístado, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y ex 
••anjeras. Declarados similares al Cardifí por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas—Aglomerados—Cok para usos meía 
drgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Pelayo. 5 bis. BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Bamót rTope t e , Alfon 
¡o X H , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
.ES. agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral 
Para otroa Iníortaes y precios dirigirse a las oPciuas de la 
m 
Nuevo preparado compuesto de bi-
jarbonalu de sosa pur ís imo de esen-
cia Se anís. Sustituye con gran ven- @ ae giiCero-fosíato de cal con CREcT 
? taja el bicarbonato en todos sus usos. í? SOTAl-. Tuberculosis, catarros cróni 
© ««5 eos. bronquitis y debilidad general 
0 —Caja 0.50 pesetas. ^ —Precio: 2,50 pesetas. ^ 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO—San Bernardo, número 11.—MADRID 
i : De venta ^n las principales farmacias de España. 
^ EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
DE LA 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
E l d í a 19 de marzo s a l d r á de S á n u a n d e r el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana, 250 PESETAS, 13.50 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque 
ParaSanísago de Cuba, en, cumbinación con el ferrocarril. 235 PESETAS, 13,50 de 
impuestos y 2.50 de gastos de desembarque. 
l'aiaVer'acruz, 2Í5 PESETAS y 7.50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para» Colón, con transbordo en Habana a 
Hro vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
175 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l 28 de febrero, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
M . L. VILLAVERDE 
idmítlenáo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
66 
^ r s i nr r^j C3*s: i^? 
Reina Victoria Eugenia 
"le la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
r>- ' v% ; rasaíSánttca de f 
99 
"Vapores correos españoles 
E l d í a 14 de marzo, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
m DE SATHUSTEGUI 
Su capitán don F . Aparicio, 
¡jara Rlu Janeiro y Santos "Brasil), Montevideo y Buenos Aires 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo-el precio de la tercera DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y SIETE PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N -
CLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGE'. P E R E Z Y GOMPANIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
L i x z í ^ i n r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva 
El mejor y más económico sistema ái. 
alumbrado para casas de campo, bóteles 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua 
tro veces más económica que las velas, c 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoi taoinol í 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove 
cha todos los rayos luminosos. Concentn 
y proyecta la luz con precisión. Es verda 
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Cousum-
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alme 
cén de muebles, máquinas parlantes y dh 
co«. bicicletas y molocicletas. Narciso ( 
•sga (S. en . O 
Al8ffl««te PrtaMWft, Sí —SAMTAMBIBB 
i 
j^ONQUITIS 
ilc. tic. J.ELOJEGÜIrMUGKfl 
Tos-Catarros-Asma 
y demás enfermedades del aparato res-
pira! r iese uran ráp damenie, evitan-
do L A T U B E R C U L O S I S , con una so-
la caja de 
XJ T ^ M O O E I V O T ^ 
del Dr. Cuerda, DIPLOMA D E HO-
NOR, Barcelona 1 (15 GRAN P R E -
MI0 en la Exposición Internacional déT 
Milán. 1916. t S E L M E J R C A L -
M A N T E D E L A T O S . Caja, con 24 
comprimidos, 1 pes ta. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias, Bilbao: Centro 
Farmacéutico y Barandiarán. 
Comp o y vendo. 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
Pin UÍIÍ IH mmm 
los polvos SAN ANTOLIN. 
Da a los dientes blancura nivea y a 
los labios y a las encías color, carmín. 
No atacan el esmalte de los dientes. 
Fortalecen e liigienizan la boca. -Pue-
de de. irse que el dentífrico 
S A N A N T O L I N 
es e! preferido para batir el record de 
la elegancia en la boca, dientes y la-
bios; 50 años de éxito creciente prue-
ban su bondad. 
He ieüia: U \ É m y Calvo 
a £50 céntimos cajita. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ::• 
t L a 
Agencia de 
• pas fún-eb 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
ches fúnebres dep rimera, segunda y torcera clase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. I I .—TELEFONO NUMERO 4 » . — SANTANDER 
T O S 
L a s antiguas pastillas pectorales de Rincón, tan conocidas y usadas por el pú-
blico sanianderino, por su brillante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de Vi-
üafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
• C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
I N 
irii 
B R I L L O I N S U P E R A B L E 
Conserva perfectamente e! calzado 
IMS^ORT AI> O R E S 
lijos de Pedro i i c o ] pe 
Fabrlc ntes y al i acenlstas de c rtldos 
S A N T A N D E R 
Î oi* menor 
E n todas las buenas za-
patetías y come cios de 
calzado. 
